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La investigación, Aplicación del Programa Psicopedagógico Parental en las 
Instituciones Educativas Internados de la Provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014, se 
propuso como objetivo: Determinar la influencia del Programa Psicopedagógico Parental 
en el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas internados de la 
provincia de Lucanas – específicamente en la Institución Educativa “San Antonio” para el 
grupo experimental, y las Instituciones Educativas N° 24355 “Huataccocha” y la 
Institución Educativa N° 24381 “El Pedregal”. El grupo de estudio estuvo conformado por 
114 estudiantes, seleccionados mediante el método  de grupos intactos de las seis  
existentes en la provincia de Lucanas,  53 estudiantes  para el grupo de control y 61 
estudiantes  para el grupo experimental; cuyas edades fluctúan entre doce   y dieciocho  
años. Y, como variable dependiente el aprendizaje  de los estudiantes. La muestras de 
estudio (GE) y (GC), fueron manipuladas a través talleres de interaprendizaje donde se 
incluían diversas estrategias e instrumentos diversos para la participación y sensibilización 
de los padres de familia de los estudiantes pertenecientes a la muestra. Y, para comprobar 
los efectos del programa se evaluó a través de un test que mide el estilo parental. Luego se 
aplicó la prueba KS o Z; encontrando la no existencia de diferencias entre el grupo 
experimental y grupo control, deduciéndose su homogeneidad. Posteriormente, el grupo 
experimental y grupo control, fueron sometidos al post test de logro de capacidades. 
Encontrándose efectos relevantes en los resultados de aprendizaje en los estudiantes del 
grupo experimental en las cuatro áreas básicas de la Educación Básica Regular. 








The research, Application of the Parental Psychopedagogical Program in the 
Educational Institutions of the Province of Lucanas - Ayacucho, 2014, was proposed as an 
objective: To determine the influence of the Parental Psychopedagogical Program in the 
learning of the students of the educational institutions interned in the province of Lucanas - 
specifically in the Educational Institution "San Antonio" for the experimental group, and 
Educational Institutions No. 24355 "Huataccocha" and Educational Institution No. 24381 
"El Pedregal". The study group consisted of 114 students, selected using the method of 
intact groups of the six existing in the province of Lucanas, 53 students for the control 
group and 61 students for the experimental group; Whose ages range from twelve to 
eighteen. And, as a dependent variable, student learning. The study samples (GE) and 
(CG), were manipulated through inter-learning workshops that included diverse strategies 
and diverse instruments for the participation and sensitization of the parents of the students 
belonging to the sample. And, to check the effects of the program was assessed through a 
test that measures the parenting style. Then the KS or Z test was applied; Finding the non 
existence of differences between the experimental group and control group, deducing their 
homogeneity. Subsequently, the experimental group and control group, were submitted to 
the post-test of capacity achievement. Finding relevant effects on learning outcomes in the 
students of the experimental group in the four basic areas of Regular Basic Education. 









La sociedad actual exige nuevas competencias personales, sociales y profesionales, 
para afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances 
de la ciencia y la creciente economía global. La educación es un elemento indispensable 
para el desarrollo socioeconómico de cualquier nación, ya que a través de ella, los 
individuos tienen la posibilidad de obtener un mejor nivel de vida. Para acelerar el proceso 
de desarrollo socioeconómico del país, es necesario solucionar una serie de problemas que 
lo limitan, tales como el analfabetismo, bajo nivel de aprendizaje, escasa o mínima 
actualización de los maestros, deserción, reprobación y abandono escolar por parte de los 
estudiantes, entre otros más. La importancia de la educación, como factor que impulsa el 
crecimiento económico es una tarea que está presente en los programas de organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y desarrollo 
Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), los cuales establecen lineamientos para la 
creación de políticas económicas y sociales, otorgando facilidades y apoyo técnico a los 
países que aún no han logrado altos niveles de desarrollo.  
Considerando la importancia que tiene la educación en todos los contextos, el Estado 
tiene la obligación de ofrecer gratuitamente los servicios educativos para cubrir las tres 
etapas de la educación básica, constituida por inicial, primaria y secundaria.  
El propósito de esta investigación es conocer la importancia que tiene la intervención 
de los padres en las actividades escolares de sus hijos y su incidencia en el aprendizaje, 
tomando como muestra dos grupos de estudiantes de las instituciones educativas. 






El Capítulo I contiene el planteamiento del problema, que surge como parte de la 
observación de la realidad; la determinación del problema; la formulación del problema, 
que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos: general y 
específicos; la importancia y alcance de la investigación que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; finalmente las limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al 
trabajo de investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II esta parte estrictamente contiene el marco teórico; conformado por los 
lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: Programa Psicopedagógico Parental 
y aprendizaje, sus dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio.  
El Capítulo III contiene las hipótesis: general o alterna e hipótesis específicas, las 
variables de estudio y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV comprende la metodología, donde se encuentran: el enfoque de 
investigación; tipo de investigación; diseño de investigación; la población, la muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información y el procedimiento. 
El Capítulo V refiere a los resultados, descripciones sobre la selección y validación de 
los instrumentos; presentación, análisis y discusión de los resultados. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y sugerencias basadas 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los cambios socioculturales que se manifiestan actualmente en las familias, afectan su 
estructura y por efecto este fenómeno social repercute en las relaciones de sus integrantes, 
estilo de vida y tradiciones, siendo el tema de la familia uno de los más abordados dentro 
de las investigaciones psicológicas y pedagógicas internacionales y algunas nacionales. 
Uno de los objetivos de las investigaciones de este tema es conocer el efecto de la 
familia: el comportamiento de los adolescentes en lo cotidiano, las relaciones de autoridad 
y comprensión entre padres e hijos, el desarrollo psicológico de los hijos, el 
comportamiento sexual de los adolescentes y, particularmente, los aspectos de las 
interrelaciones familiares que determinan el aprendizaje de los hijos. Sobre este último tipo 
de relación versará el presente trabajo de investigación. 
Al respecto, desde sus primeros trabajos, Baumrind estudió familias con hijos en edad 
preescolar, posteriormente realizó investigaciones con niños de primaria entre 8 y 9 años y 






investigaciones en Estados Unidos y otros países cuyos objetivos fundamentales han sido 
determinar la influencia que ejercen los padres en el desarrollo de los hijos (Vallejo y 
Mazadiego, 2006). 
Entre los intereses de estos estudiosos de este tema se encuentra el de caracterizar los 
aspectos de la familia que permiten que el nivel socioeconómico y la historia cultural 
impacten de manera importante en el desempeño académico de sus hijos. 
Existe cinco procesos que vinculan a la familia y aprendizaje: el intercambio verbal 
entre la madre y los hijos, las expectativas familiares acerca del aprendizaje, las relaciones 
positivas entre padres e hijos, las creencias de los padres acerca de sus hijos así como las 
atribuciones que hacen al comportamiento de los mismos y las  estrategias de control y 
disciplina (Hess y Holloway, 1984; citado por Vallejo y Mazadiego, 2006). 
En nuestro país el estudio de los estilos parentales es un tema actual que permite 
analizar las diferentes formas de crianza, caracterizada por la historia cultural del contexto 
social y su influencia en el comportamiento tanto de los padres e hijos, como del 
aprendizaje de los últimos. En esta investigación pretendemos analizar y poner en práctica  
las diversas aportaciones y posturas de investigadores, que hacen propuestas teóricas para 
explicar los estilos parentales y determinar el grado de aprovechamiento escolar de los 
hijos, su ajuste psicológico a la institución educativa y a sus compañeros, así como su 
motivación hacia los estudios influenciado por la familia, presentando aproximaciones 
importantes sobre investigaciones que podrían explicar los factores involucrados en la 
relación familia-aprendizaje como parte sustancial de un proceso educativo que poco se ha 






1.2. Formulación del problema 
Motivados por los fundamentos teóricos y pragmáticos de los estudios mencionadas 
líneas arriba y lo observado en nuestro contexto en esta área de la dimensión humana, nos 
planteamos las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué efectos tiene el programa psicopedagógico parental en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida influye el afecto en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014? 
PE2: ¿En qué medida influye la promoción de autonomía en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014? 
PE3: ¿En qué medida influye el control conductual en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014? 
PE4: ¿En qué medida influye el control psicológico en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014? 
PE5: ¿En qué medida influye la revelación en el aprendizaje de los estudiantes de las 






PE6: ¿En qué medida influye el humor en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia del programa psicopedagógico parental en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia del afecto en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
OE2: Determinar la influencia de la promoción de autonomía en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
OE3: Determinar la influencia del control conductual en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
OE4: Determinar la influencia del control psicológico en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
OE5: Determinar la influencia de la revelación en el aprendizaje de los estudiantes de las 






OE6: Determinar la influencia del humor en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación guarda una particular relevancia en los siguientes aspectos: 
Epistemológica 
Nuestro estudio comprendería el deslinde teórico de investigaciones realizadas en los 
últimos años, los enfoques en los que fundamentan, cómo se explican la influencia de la 
educación parental en el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas 
internados de la provincia de Lucanas en Ayacucho.  
Pedagógico 
Pretende incrementar en nuestro contexto estrategias pedagógicas de intervención 
educativa a través de la propuesta de los diferentes modelos o estilos educativos empleados 
por los padres y madres en la práctica cotidiana en estudiantes del Nivel Secundaria para 
mejorar  el aprendizaje. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de esta investigación están 
referidas a los siguientes aspectos: 
- Instrumentos contextualizados para medir nuestras variables. 
- Limitación en el acceso a la bibliografía. 
- Casi no existen antecedentes en nuestro medio sobre este tipo de estudio, que 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Vallejo y Mazadiego (2006), en un estudio sobre la Familia y aprendizaje, muestra 
que los estilos parentales es un tema que permite analizar las diferentes formas de crianza, 
caracterizada por la historia cultural del contexto social y su influencia en el 
comportamiento tanto de los padres e hijos, como del aprendizaje. Es decir, podrían 
explicar los factores involucrados en la relación familia-aprendizaje. Muestran además, los 
pioneros trabajos de Diana Baumrind a principios de los 60 han sido la base de una gran 
cantidad de investigaciones en Estados Unidos y otros países cuyos objetivos 
fundamentales han sido determinar la influencia que ejercen los padres en el desarrollo de 
los hijos. Sus investigaciones iniciales muestran una relación notable entre la forma como 
son tratados niños y niñas por sus padres y el aprendizaje escolar que describen. 
Jiménez y Guevara (2008), realizaron un estudio titulado: Comparación de dos 






escolar, cuyo objetivo fue aplicar estrategias de intervención para mejorar las interacciones 
en díadas madre-hijo, como una manera de mejorar el aprendizaje y la conducta en el aula 
de alumnos de primer grado, de estrato sociocultural bajo. Se comparó el nivel de 
efectividad de dos estrategias, cada una llevada a cabo en 20 sesiones de dos horas 
semanales, a través de la comparación de tres grupos homogéneos de 15 díadas cada uno: 
el Grupo A recibió entrenamiento para mejorar interacciones diádicas, en el Grupo B se 
entrenó exclusivamente a las madres de familia para mejorar sus prácticas de crianza, el 
Grupo C no recibió entrenamiento simultáneo. Se evaluó la efectividad de las estrategias 
midiendo sus efectos sobre tres variables dependientes: las prácticas de crianza reportadas 
por madres e hijos, el aprendizaje (promedio escolar) y la conducta de los alumnos en el 
aula, antes y después de la intervención. Los mejores efectos se observaron en el Grupo A, 
considerando las tres variables dependientes. Se discuten las implicaciones, aportaciones y 
limitaciones del estudio. 
Espitia y Montes (2009), realizaron un estudio titulado: Influencia de la familia en el 
proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia), cuyo 
objetivo fue analizar la influencia de la familia en la educación de los menores del barrio 
Costa Azul de Sincelejo (Colombia). Tuvo en cuenta las características socioeconómicas, 
culturales y educativas del entorno familiar y la identificación de prácticas, visiones, 
significados y expectativas con respecto a la educación de sus hijos. El abordaje fue 
cualitativo, de corte etnográfico, e incluyó técnicas cuantitativas y cualitativas. Los 
resultados revelaron que los padres atribuyen importancia a la educación desde sus 
visiones, expectativas y significados, pero carecen de condiciones necesarias para impulsar 
el proceso; sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, responsabilidades son 






Guerrero (2010), realizó un estudio titulado: La integración familiar y su incidencia en 
el aprendizaje de los niños de la escuela “Rafael María Mendoza” de la ciudad de Puerto 
Viejo, Ecuador, en el cual establece que la familia es un factor muy importante en la 
educación, ya que es el primer lugar donde se forjan los principios morales de una persona. 
La metodología aplicada fue la observación con la descripción de 5 casos de escolares con 
problemas familiares; de la cual cuatro niños que tenían problemas en el ambiente familiar 
tuvieron bajo aprendizaje, mientras que un niño en iguales condiciones presentó buen 
aprendizaje y conducta escolar. En los resultados de las entrevistas observamos que existen 
padres que maltratan a sus hijos. La mayoría de los niños se preocupan cuando sus padres 
discuten. En la observación realizada a las familias, se pudo constatar: Que se sigue 
considerando al padre el principal proveedor en lo que respecta a lo económico, delegando 
la mayor responsabilidad del cuidado de los hijos a la madre. Los niños responden de 
manera lenta al trabajo y el nivel de concentración para realizar tareas prolongadas es más 
bajo. Se observa que la estructura familiar es completa en la mayoría de familias visitadas. 
En lo que tiene que ver con la falta a clases el maestro/a manifiesta que el niño/a si falta a 
clase. El niño/a presenta dificultades de aprendizaje ya que por regularmente no captan las 
explicaciones del profesor y ellos tienen que reforzarlas. Se recomendó identificar a los 
alumnos y monitorear de cerca su desarrollo escolar, dándole al docente las herramientas 
necesarias para contrarrestar las carencias que puedan padecer ante los problemas de los 
niños con sus padres. Se propuso crear la escuela de padres con el fin de promover la 
interrelación entre familia y escuela logrando una retroalimentación para ambos que 
favorezca la estimulación de las habilidades como medio para mejorar el aprendizaje. 
Cerezo, Casanova, De la Torre y De la Villa (2011), realizaron un estudio titulado: 






secundaria, cuyo objetivo fue determinar cómo los estilos educativos paternos inciden 
sobre la utilización de estrategias de aprendizaje autorregulado de un grupo de estudiantes 
de Educación Secundaria y cómo dichas estrategias, a su vez, influyen sobre el 
aprendizaje. Cuatrocientos setenta y ocho estudiantes de educación secundaria obligatoria, 
con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, formaron parte de esta investigación. 
Para la evaluación de los estilos educativos paternos se elaboró una escala y la medición de 
las estrategias de aprendizaje autorregulado se llevó a cabo mediante el Inventario de 
Estrategias de aprendizaje y Estudio LASSI. Además, se tuvieron en cuenta las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en tres asignaturas en el curso anterior. Los 
resultados obtenidos muestran cómo aquellos alumnos cuyos padres son clasificados como 
democráticos y como permisivos utilizan en mayor medida estrategias de aprendizaje 
autorregulado si los comparamos con los estudiantes cuyos padres son clasificados como 
autoritarios y negligentes. Además, se ha podido constatar cómo este aprendizaje 
autorregulado incide positivamente sobre el logro académico de los alumnos. 
Hernando, Oliva y Pertegal (2012), realizaron un estudio titulado: Variables familiares 
y aprendizaje en la adolescencia, en España; se analizan las relaciones existentes entre el 
aprendizaje adolescente, el tiempo dedicado a las tareas escolares y algunas variables 
familiares, tanto sociodemográficas como referidas al estilo educativo parental, así como 
sus tendencias evolutivas y las diferencias de género en una muestra de 2400 adolescentes 
con edades comprendidas entre los 12 y 17 años pertenecientes a 20 centros educativos de 
Andalucía. El tiempo dedicado a las tareas escolares y el nivel de estudios de los padres 
fueron las variables que presentaron mayor relación con los logros académicos. Las 
dimensiones del estilo parental contribuyeron a explicar la variabilidad en el aprendizaje, 






conductual y revelación, es positiva; el control psicológico y el humor, lo hacen de manera 
negativa. 
Aparecieron diferencias de género en las variables estudiadas, fueron las chicas, en 
general, las que mostraron mayor aprendizaje. La disminución del aprendizaje, a lo largo 
de la adolescencia, se observó en ambos sexos, aunque entre los chicos fue más acusado. 
Guevara, Jaramillo y Tovar (2013), realizaron un estudio titulado: Factores familiares 
y su relación con el aprendizaje en estudiantes de psicología, Colombia, cuya muestra fue 
289 estudiantes de psicología de las instituciones de educación superior, públicas y 
privadas en la ciudad de San Juan de Pasto. Mediante el paradigma cuantitativo y un 
proceso inicialmente descriptivo y posteriormente correlacional, se conoció la relación 
entre la estructura familiar y el aprendizaje de esta población. el estudio cobra importancia 
toda vez que los antecedentes investigativos abordan el tema, especialmente en niveles de 
educación básica primaria y secundaria, pero a nivel de educación superior se reducen 
considerablemente; en ese sentido, al contrastar las conclusiones de este proyecto 
investigativo con lo que otros autores afirman, se abre paso a la discusión sobre el papel 
que juega la familia en el aprendizaje de estudiantes universitarios, puesto que los 
resultados concluyen que no existe influencia de los factores familiares en el aprendizaje. 
Valdés, Carlos y Arreola (2013), realizaron un estudio titulado: Desarrollo de un 
instrumento para medir la participación de los padres en la educación escolar de los hijos, 
en México; cuyo propósito fue determinar la sustentabilidad empírica de un instrumento de 
medición de la participación de los padres en la educación de estudiantes de primaria. Se 
seleccionó una muestra no probabilística de 384 padres de estudiantes inscritos en 18 






una para la fase exploratoria y otra para la confirmatoria. Para ello se propuso un modelo 
teórico de medición integrado por nueve indicadores agrupados en dos factores: 
“Comunicación con la Escuela” y “Apoyo del Aprendizaje en Casa”. Los resultados 
evidenciaron la sustentabilidad empírica del modelo de medición de la participación de los 
padres en la educación de estudiantes de nivel básico. 
Sallés y Ger (2013), realizaron un estudio titulado: Las competencias parentales en la 
familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación, en el cual se determina 
argumentos a favor del trabajo para la formación y promoción de las competencias 
parentales; en el cual reflexiona sobre el concepto de familia e introduce el concepto de 
parentalidad y define las competencias parentales y las funciones de padres competentes. 
Plantea diversas situaciones formativas y terapéuticas como medida de apoyo para el 
ejercicio de la parentalidad positiva y de la intervención en familias vulnerables o en riesgo 
de exclusión social. Finalmente, concluye destacando la importancia de la formación y 
promoción de las competencias parentales para garantizar el correcto desarrollo de todos 
los miembros de la familia, especialmente de los niños. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Mori (2002), en su tesis titulada: Personalidad, autoconcepto y percepción del 
compromiso parental: sus relaciones con el aprendizaje en alumnos del Sexto grado; 
estableció como objetivo estudiar el conjunto de variables y su capacidad para explicar el 
aprendizaje de los estudiantes. Dichas variables hacen referencia a factores ambientales 
(características parentales) y factores individuales (rasgos de personalidad, percepción del 
compromiso parental y autoconcepto). Se propuso un modelo de relación causal y 






compromiso parental con el aprendizaje. Es una investigación de tipo correlacional y 
explicativa. Y, el método básico empleado fue el análisis de estructuras de covarianza;  con 
diseño transversal. Y, como conclusión se ha encontrado que el modelo de relaciones 
causales múltiples plantea que el aprendizaje está influenciado por el autoconcepto en las 
dimensiones de desempeño escolar y autovaloración global, por las percepciones del 
compromiso parental basado en la escuela y el hogar y las características de personalidad. 
Pero de manera simultánea explica que la percepción de la dimensión autovaloración 
global es a su vez es influenciada por la percepción de la dimensión de la autovaloración 
global es a su vez influenciada por la percepción de la dimensión de desempeño escolar; el 
propio aprendizaje y las características de personalidad como son el neurocitismo y 
extroversión. También que la autopercepción de la dimensión de desempeño escolar está 
influenciada por el propio aprendizaje y las características de personalidad. Por último, las 
características de personalidad influyen en la percepción del compromiso parental basado 
en la escuela y junto con ésta en la percepción del compromiso parental basado en el 
hogar. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Programa psicopedagógico 
2.2.1.1. Definición 
Se entiende por programa una intervención planificada y estructurada que se evalúa en 
varios momentos encaminada en lograr unos objetivos con los que satisfacen unas 
necesidades. 
La formación parental constituye una “acción educativa de sensibilización, de 






de los padres en la educación” (Boutin y Durning, 1997; citado por Maganto y Bartau, s.a.) 
que comprende un proceso de desarrollo individual tendiente a perfeccionar las 
capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de aprender, de utilizar unos 
conocimientos. 
También se ha caracterizado la formación parental como “conjunto de actividades 
voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene como objetivo proveer 
modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o modificar y mejorar 
prácticas existentes con el objeto de promover comportamientos en los hijos y las hijas que 
son juzgados positivamente y erradicar los que se consideran negativos (Vila, 1997a).  
Por lo tanto, el término de formación de padres alude al desarrollo de habilidades de 
los padres y madres para educar a sus hijos. Basados en estos principios, formulamos 
nuestra propuesta psicopedagógica con los padres y madres de familia de las instituciones 
de nivel secundaria de la provincia de Lucanas, región Ayacucho. 
2.2.1.2. Competencias parentales 
Las competencias parentales son el conjunto de capacidades que permiten a los padres 
afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 
necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas, y con los estándares considerados 
como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les 
brindan los sistemas de influencia de la familia, para desplegar dichas capacidades 
(Rodrigo, et al., 2009). 
Las competencias parentales son el resultado de un ajuste entre las condiciones 






han construido para realizar su tarea vital y las características del menor (Rodrigo, et al., 
2009). 
Según Barudy (1998), el concepto de competencias parentales es una forma semántica 
de referirse a las capacidades prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar 
a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. 
2.2.1.3. Parentalidad positiva 
Se refiere a un comportamiento de los padres que respeta el interés superior del niño y 
sus derechos, tal como prevé la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (Consejo de Europa, 2007), convención que también contempla las necesidades y los 
recursos de los padres. 
Un/a padre/madre positivo es el/la que atiende, potencia, guía y reconoce a sus hijos 
como personas de pleno derecho. La parentalidad positiva no es permisiva y conlleva el 
establecimiento de los límites necesarios para que los niños puedan desarrollar plenamente 
su potencial. Ejercer la parentalidad de forma positiva significa respetar los derechos de los 
niños y educarles sin recurrir a la violencia “como el conjunto de conductas parentales que 
procuran el bienestar de los niños y su desarrollo integral desde una perspectiva de 
cuidado, afecto, protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que 
proporciona reconocimiento personal y la orientación necesaria que lleva consigo la 
fijación de límites a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo en el ámbito 








2.2.1.4. Estilos parentales 
Desde que Diana Baumrind (1968) clasificase los estilos educativos parentales en 
autoritarios, democráticos y permisivos, el concepto de estilo parental ha sido ampliamente 
manejado por psicólogos y educadores, siendo muchas las investigaciones que han 
estudiado la relación entre el estilo parental y diversas medidas del desarrollo de niños y 
adolescentes.  Esas primeras consideraciones orientadas a un enfoque tipológico o 
clasificatorio se vieron complementadas por las aportaciones de otros investigadores  que 
siguieron un enfoque dimensional. Este  enfoque dimensional no trata de clasificar a los 
padres y madres en varios tipos y grupos, como el tipológico, sino como los sitúa en un 
continuo o graduación en una serie de dimensiones que son importantes a la hora de 
caracterizar el estilo educativo (Oliva, Águeda y Sánchez-Queija, y López, 2007). 
Darling y Steinberg (1993) han definido a los estilos parentales como “una 
constelación de actitudes hacia las hijas (os) que les son comunicadas y que en su conjunto, 
crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los padres”. 
Durante las dos últimas décadas han sido frecuentes los trabajos realizados sobre los 
estilos educativos paternos y su influencia sobre el aprendizaje y logro académico de los 
estudiantes. Dichos estilos han sido definidos como esquemas prácticos de conducta que 
reducen las múltiples pautas educativas paternas a unas pocas dimensiones básicas que, 
cruzadas entre sí, dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar (Coloma, 
1993). 
Diversas clasificaciones identifican una serie de estilos educativos paternos, mediante 
la combinación de las dimensiones de afecto y control de los padres hacia los hijos. Los 






obediencia como una virtud, no suelen dialogar con sus hijos y favorecen las medidas de 
castigo, restringiendo la autonomía, iniciativa y espontaneidad del hijo. 
Trabajos recientes han puesto de relieve la relación entre estos estilos educativos y el 
rendimiento académico obtenido por los hijos. Sin embargo, dicha relación es indirecta, ya 
que los estilos y prácticas educativas paternas inciden significativamente sobre las 
características cognitivas y motivacionales implicadas en el aprendizaje escolar, 
relacionándose éstas a su vez, con los logros académicos obtenidos por los estudiantes 
(Cerezo, et al., 2011). 
Además, existe evidencia de que los estilos educativos paternos inciden también sobre 
la competencia académica percibida, de tal manera que los hijos que evalúan a sus padres 
como democráticos o permisivos se consideran a sí mismos más competentes que los hijos 
de padres autoritarios o indiferentes (Cerezo, et al., 2011). 
Las interacciones familiares han sido abordadas desde enfoques psicológicos: enfoque 
cognitivo-conductual que hacen uso del término estilos de crianza y desde el enfoque 
conductual que manejan términos como interacción padres hijos, interacción diádica y 
prácticas de crianza (Jiménez, el at., 2008). 
2.2.1.5. Dimensiones de los estilos parentales 
Las dimensiones que tradicionalmente se han utilizado para definir el estilo parental 
son el afecto y la comunicación, por un lado, y el control por el otro, aunque poco a poco 







Existe una abundante evidencia empírica acerca de la relación que afecto y control 
parental guardan relación con el ajuste adolescente. Así, los chicos y chicas que perciben 
más afecto de sus padres y se comunican mejor con ellos, muestran un mejor desarrollo 
psicosocial, un mayor bienestar emocional y un mejor ajuste conductual.  
Los investigadores no se han puesto de acuerdo con respecto a los aspectos a incluir: 
la exigencia de responsabilidades, el establecimiento de límites, la supervisión, la 
monitorización y el conocimiento de actividades, etc. Por otro lado, la mayoría de las 
escalas utilizadas  para evaluar el control, lo identifican con la de monitorización  o 
conocimiento que los padres tienen sobre las actividades, amistades, o lugares a los que 
acuden sus hijos en los tiempos libres.  
Otros autores han destacado el interés de diferenciar entre control conductual y control 
psicológico, entendiendo el segundo como un control intrusivo y manipulador de los 
pensamientos   y  sentimientos de hijas e hijos, que utiliza métodos como la inducción de 
culpa o el chantaje afectivo (Barber y Harmon, 2002; citado por Oliva, et al., 2007).  
Aunque algunos investigadores han considerado que el control psicológico es el polo 
opuesto de la promoción o fomento de autonomía, recientemente algunos autores han 
cuestionado esta consideración indicando que se trata de dimensiones distintas (Barber y 
Harmon, 2002; citado por Oliva, et al., 2007). 
Como podemos apreciar, son abundantes los trabajos que abordan el estudio de la 
influencia de los padres sobre la motivación, el autoconcepto, el esfuerzo, etc. de sus hijos, 
asumiendo que tales variables sensibilizan al estudiante hacia la utilización de procesos y 






rendimiento. Sin embargo, son escasas las investigaciones que analizan cómo las prácticas 
educativas paternas pueden favorecer o dificultar el aprendizaje autorregulado. 
Las dimensiones a partir de las cuales se determinan los estilos son: el 
involucramiento o aceptación que implica el grado de atención y conocimiento que los 
padres tienen de las necesidades de sus hijas (os), y la exigencia y supervisión que indica 
en qué medida los padres establecen a las hijas (os) reglas claras de comportamiento y 
supervisan las conductas de sus hijas (os). La combinación de estas dimensiones generan 
los diferentes estilos de paternidad que a continuación se describen 
2.2.1.6. Diversidad de estilos parentales 
Los estilos de crianza permiten tener un panorama general de una serie de factores que 
propician ciertos estilos, y de la influencia que éstos tienen sobre el desarrollo psicológico 
infantil, especialmente en variables como el aprendizaje, el nivel de adaptación social en la 
escuela y la familia, o el nivel de autoestima. Los investigadores ubican cuatro estilos de 
crianza principales y los caracterizan de la manera siguiente (Jiménez y Guevara, 2008) 
A. Estilo autoritativo (democrático) 
Padres exigentes que atienden las necesidades de sus hijos. Establecen estándares 
claros, son firmes en sus reglas y usan sanciones si lo consideran necesario, apoyan  la 
individualidad e independencia de sus hijos, promueven la comunicación abierta, escuchan 
sus puntos de vista, dialogan con ellos y reconocen tanto los derechos de sus hijos como 
los suyos propios. Las características generales de los niños y niñas que han crecido con 
padres de este tipo son: competentes social y académicamente, con buena autoestima y un 







B. Estilo autoritario 
Padres exigentes que prestan poca atención a las necesidades de sus hijos. Las 
exigencias de este tipo de padres no están balanceadas con las necesidades de sus hijos, la 
mayoría de las veces se relacionan con ellos para dictarles órdenes, éstas no pueden ser 
cuestionadas ni negociadas; los padres se esfuerzan por remarcar quién es la autoridad; 
cuando los hijos no obedecen se les castiga, no estimulan la independencia e individualidad 
de los hijos. 
Los hijos que son educados por este tipo de padres generalmente son muy obedientes, 
parecen carentes de espontaneidad, curiosidad y originalidad, generalmente son dominados 
por sus compañeros. Estos efectos son más marcados en los niños que en las niñas. 
C. Estilo permisivo 
Padres poco exigentes, que atienden las necesidades de sus hijos. Este tipo de padres 
tienen una actitud tolerante a los  impulsos de los hijos, usan muy poco el castigo como 
medida disciplinaria, dejan que los hijos tomen sus propias decisiones, establecen pocas 
reglas de comportamiento,  son afectuosos con sus hijos. 
Los hijos que crecen en este tipo de familias tienen falta de control de su impulsividad, 
lo que los hace ser inmaduros para su edad, pocas habilidades sociales y cognitivas. Los 
padres son fríos y distantes. 
D. Estilo negligente 
Padres con poca exigencia y poca atención a las necesidades de sus hijos. Estos padres 






ponen a los hijos y las escasas muestras de afecto que les prodigan. Los  niños que son 
criados en este tipo de familias, suelen tener problemas de autocontrol, pobre 
funcionamiento académico y problemas de conducta tanto en la escuela como en la 
sociedad en general.  
Desde una perspectiva evolutivo-educativa la familia es un grupo humano que tiene 
como misión construir un escenario adecuado para el desarrollo de personas y apoyarlas en 
su proceso de aprendizaje (Rodrigo, Cabrera, Máiquez y Martín, 2009). 
2.2.1.7. La familia 
La familia es definida por el Diccionario del Colegio Americano de Oxford (2002) 
como un grupo compuesto por padres e hijos que viven juntos en un mismo lugar. Moto 
(1988) opina que la familia es una célula social, considerada como el grupo humano más 
elemental, en el cual descansa la organización de la sociedad actual. La familia representa 
una institución creada por la cultura, su motivación radica en la necesidad de cuidar, 
alimentar y educar a sus hijos. Desde el punto de vista pedagógico, la familia, se identifica 
como el primer agente educativo y es justo el lugar en donde se da una educación informal 
pero continua, en este sentido, la escuela es considerada como parte complementaria y 
reforzadora (Sánchez y Venzalá, 1999). En México, la base social de la familia es el 
matrimonio, el cual es, de acuerdo al código civil federal, la unión de un hombre y una 
mujer para realizar una comunidad de vida, de esta unión surgen las obligaciones tales 
como proveer alimentación y educación a los hijos, en caso de que existieran (Lemus y 
Vargas, 2006). Han existido una gran variedad de familias, pero todas han tenido en común 
un esquema de unión estable entre los progenitores y éstos con los hijos hasta la madurez 






fundamental, debido a que la socialización del ser humano comienza dentro de ésta y su 
desenvolvimiento sigue bajo la influencia de la misma (Recasens, 1982).   
La familia es como el contexto de desarrollo primordial en el que niños y niñas crecen, 
se socializan y adquieren las competencias necesarias para convertirse en miembros 
activos de la sociedad (Hidalgo, Menéndez, Sánchez, Lorence, y Jiménez, 2009). 
Cuando las familias no promueven la salud familiar ni aseguran el desarrollo adecuado 
de sus miembros, especialmente el de los niños y adolescentes que crecen en su seno, 
estamos ante lo que actualmente denominamos familias en situación de riesgo psicosocial. 
2.2.1.8. La familia como sistema 
Bertalanffy, citado por Chiavenato (1986), publicó una de las mayores contribuciones 
a la ciencia moderna; la Teoría General de Sistemas, la cual describió el sistema como un 
conjunto de unidades recíprocamente relacionadas que contemplan dos características 
básicas; el propósito y el globalismo. El propósito explica que las unidades o elementos así 
como las relaciones definen objetivos que deben ser logrados y el globalismo por su 
naturaleza orgánica, puntualiza que un cambio en alguna de las unidades producirá un 
cambio en todos los demás. Otros autores han contribuido a modelos de organización más 
amplios aplicando la teoría general de sistemas, como es el caso de Arias (1991), quien 
presenta al sistema como el conjunto de elementos que cumple con diferentes roles, 
relacionados entre sí para formar un todo, cada elemento puede ser considerado un sistema 
en sí mismo (subsistema), que a su vez depende de otro sistema (suprasistema), por lo 
tanto el análisis que se realice de las relaciones de los elementos del conjunto, deberá 
establecer los límites de los integrantes que lo componen. Los sistemas se pueden clasificar 






que su funcionamiento puede predecirse y los segundos su funcionamiento no puede 
pronosticarse. La comunicación de los sistemas es fundamental para su existencia, está 
caracterizada por el recibimiento de insumos (estímulos) de su medio circundante a través 
de entradas, los cuales son procesados por reacciones o resultados. El ser humano 
pertenece a diferentes sistemas, se entiende con personas que comparten la misma ciudad, 
además vive en el seno de una familia con los cuales mantiene varios tipos de relaciones 
(hijo, hermano, padre, esposo etc.), convive con sus vecinos, escuela, club deportivo, entre 
otros. La familia como sistema probabilístico, representa la interrelación que existe de sus 
elementos entre sí como un todo, que se reconoce en su totalidad y no aisladamente, las 
relaciones son tan estrechas que lo que le ocurre a un miembro del sistema tiene 
consecuencias inmediatas para los demás integrantes, sin embargo el sistema familiar se 
forma por sub sistemas (integrantes), cada uno con sus necesidades y relaciones, que 
además mantienen contacto con otros sistemas (sociedad, escuela, entre otros), para 
cumplir funciones de manera recíproca. Azuara (2007), considera que la familia debe ser 
contemplada como parte de un sistema amplio de parentesco, el cual está formado por una 
estructura de roles o papeles y relaciones que tienen como base los lazos consanguíneos y 
de matrimonio que vincula a los miembros de la familia dentro de una sociedad 
organizada. De acuerdo con Soto y su equipo de colaboradores (1999), la familia como 
sistema representa situaciones que afectan directa o indirectamente a todos los integrantes 
del conjunto. Eguiluz (2003) se refiere a la familia como un sistema y la identifica como 
una unidad interactiva, como un organismo vivo, compuesto por partes que interactúan de 
manera recíproca, ligadas por reglas de comportamiento, establece además, que la 
conducta de cada uno de sus elementos influye y es influida por los demás integrantes del 






conyugal, formados por las relaciones de la pareja; b) el parental, constituido por las 
relaciones entre padres e hijos y c) el fraternal, formado por la relación entre hermanos.  
2.2.1.9. Principales prácticas de la familia con los aprendizajes de los hijos 
Existen una serie de prácticas que tienen fuerte incidencia en el desarrollo cognitivo y 
social de los niños en los primeros años de infancia, incluso durante la adolescencia y que 
son la base fundamental de los aprendizajes posteriores. 
La familia debe proveer las condiciones para potencializar dichos aprendizajes, de 
manera que facilite la integración social de sus hijos a la escuela. Las prácticas familiares 
en la labor educativa se construyen a través de representaciones sociales; éstas se expresan 
en estrategias y acciones de uso cotidiano explícitas e implícitas, como: revisión y 
realización de tareas, distribución de la rutina y uso del tiempo diario, acompañamiento 
para el estudio, visitas a la escuela para conocer los logros académicos y el 
comportamiento de los hijos, entre otras. Así, cada familia tiene sus propios valores, 
actitudes, principios y visiones que dan sentido al apoyo en los aprendizajes de sus hijos; 
es decir, su capital particular e insustituible le permite usar estrategias, prácticas y 
metodologías diferentes. Entre ellas las podemos sistematizar en (Espitia y Montes, 2009). 
A. Estrategias de acompañamiento escolar 
Las estrategias de acompañamiento escolar están directamente relacionadas con las 
expectativas y metas educativas que tienen los padres, influenciadas por la cotidianidad de 
la vida familiar. Estas estrategias estarían orientadas a diversos aspectos en el proceso de 
aprendizaje, como la motivación, organización del tiempo, la supervisión académica, la 






Según Burrows y Olivares (2006), los prototipos de estrategias de acompañamiento 
escolar en las familias pueden ser de tipo instruccional (el padre explica y promueve el 
aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el 
éxito en el aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes 
estrictas en las actividades de aprendizaje). 
B. Conocimiento de los padres de la enseñanza de los hijos 
En las formas de colaboración familia-escuela se encuentra el intercambio de 
información, que comprende: cuestionarios, informes, información cotidiana a la entrada o 
salida, reuniones, circulares, notas, diarios y agendas, que sin lugar a dudas son los medios 
que emplean los padres para saber sobre la enseñanza diaria de sus hijos. 
C. Recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al acompañamiento escolar 
Los padres deberían brindar las condiciones necesarias para que sus hijos se apropien 
y beneficien del proceso de aprendizaje; es su responsabilidad la consecución y el aporte 
de recursos (materiales, económicos, talentos), la calidad del tiempo de dedicación y el 
ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el éxito 
educativo de sus hijos. 
D. Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar 
La rutina diaria de los niños constituye un factor de relevancia educativa indudable, ya 
que permite el proceso de socialización en su contexto, en el que buena parte de los valores 







E. Distribución de las responsabilidades 
Las concepciones, representaciones y prácticas de género son en conjunto una de las 
dimensiones de mayor importancia para intentar establecer los factores que inciden en los 
aprendizajes de los niños, así como en las estrategias que asumen los padres, la forma en 
que se distribuyen las tareas domésticas y las múltiples valoraciones y concepciones sobre 
el trabajo de la casa y el trabajo remunerado, cuestiones básicas para entender el lugar que 
ocupan las estrategias familiares de aprendizaje. 
F. Percepciones y aspiraciones de la escuela con relación a la familia 
Los maestros, como actores importantes en el proceso educativo, esperan que la 
familia se preocupe, entregue a su hijo cariño y apoye el proceso escolar de sus hijos, 
interesándose en su quehacer, revisando y acompañando las tareas, facilitando el lugar y 
los materiales necesarios para éstas, además que forme en hábitos, valores y normas 
(Burrows & Olivares, 2006; citado por Espitia y Montes, 2009). 
G. Relaciones interpersonales y comportamentales de los niños en la escuela 
Las relaciones y los comportamientos sociales que manifiestan los niños en la escuela 
están estrechamente influidos por las normas que se practican en el hogar; si existen 
buenas relaciones de afecto, respeto, buenos hábitos, buena comunicación y paz en la 
convivencia familiar, así será el comportamiento de los niños en otros espacios sociales, 










2.2.2.1. Concepciones de aprendizaje 
 Los estudios acerca de las concepciones de aprendizaje parten del supuesto de que 
existen diversas teorías que determinan las acciones empleadas por el sujeto que aprende, 
para el logro de las metas de aprendizaje propuestas. Es decir, cabe esperar que los 
alumnos manifiesten una concepción de aprendizaje (teoría explícita) que se debería 
corresponder con las intenciones, procedimientos, metas y estrategias que emplea en sus 
acciones para aprender (teoría implícita). 
Previo al enfoque histórico –y dado que toda enseñanza va dirigida a una persona que 
tiene la capacidad natural para recibir un nuevo saber, al que llamaremos en sentido amplio 
“aprendiz”- es necesario tener presente y contextualizar los tres principales factores e ideas 









Figura 1. Relaciones entre los factores del aprendizaje y el aprendiz. 
Este enfoque, representado en la Fig. 1, nos permite adentrarnos tanto en las diferentes 
teorías que explican el proceso de aprendizaje como en la historia y mirar a esta última en 
base a los énfasis que los distintos teóricos le han dado a cada uno de estos tres factores 
básicos y como han sido evaluados. 
2.2.2.2. Del aprendizaje conductista al aprendizaje constructivista 
Hasta finales de los años 60, el enfoque conductista dominó la escena del aprendizaje, 
década en la que comienza el desarrollo de la ciencia cognitiva gracias a las teorías de la 
información, los avances matemáticos y tecnológicos, la propuesta de la analogía entre el 






Momentos en que releyendo a Platón, resurge Sócrates en la mente de muchos 
investigadores de la conducta, y su particular modo de plantear interrogantes. Época de 
preguntas, acerca del conocimiento y su naturaleza: el pensamiento, la resolución de 
problemas, la naturaleza de la conciencia, el lenguaje humano y la cultura.  
Momentos en que un conjunto de jóvenes psicólogos (Miller, Bruner, Broadbent, 
Cherry) introducen nociones que habían sido rechazadas por las teorías conductistas, como 
la aceptación de las limitaciones inherentes a la cantidad de información que el sujeto 
podía recibir, los intentos de trazar los pasos del procesamiento de información y la 
postulación de las estrategias globales para formular un problema, temas que orientaron la 
investigación psicológica hacia la consideración de la información y su representación en 
el interior de la mente (Gardner, 1988). 
Entre éstos y otros elementos, Gardner (1988) selecciona cinco (5) grandes 
características que definen a la Ciencia Cognitiva: 
A. La ciencia cognitiva establece el “nivel de la representación”, se opera con 
símbolos, reglas, imágenes, esquemas, ideas y otras formas de representación 
mental. 
B. Se plantea el modelo computacional acerca del funcionamiento de la mente 
humana. Desde tres perspectivas básicas: Como modelo de pensamiento, para 
analizar datos y para simular procesos cognitivos. 
C. Se resta énfasis a: afectos o emociones, elementos históricos, culturales y 
contextuales; a los que se denomina “oscuros conceptos”. Sin embargo, se plantea 
la necesidad de “trabajar con ahínco para incorporar cabalmente estas dimensiones 






D. La Ciencia Cognitiva requiere del estudio interdisciplinario y cooperativo. De 
disciplinas como la lingüística, antropología, cibernética, psicología, matemáticas, 
entre otras. Las cuales nutren a la ciencia cognitiva y a la vez se nutren de ella 
para diversificar sus métodos y teorías. Planteando la idea de “cooperación” y no 
de fusión total. 
E. Se fundamenta en bases filosóficas/epistemológicas que se remontan a los 
griegos, pretendiendo resolver la antinomia racionalismo - empirismo. Se plantea 
como reto descubrir o construir los puentes que conecten a las diversas disciplinas 
vecinas. 
2.2.2.3. Teorías del aprendizaje 
2.2.2.3.1. Teoría de aprendizaje de Vygotsky 
Vygotsky  consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que 
lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad 
social y personal. El fenómeno de la actividad ayuda a explicar los cambios en la 
conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. 
El entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir sus 
objetos culturales (autos, maquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, 
escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utiliza los instrumentos culturales  en 
las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura 
de Vygotsky es un ejemplo de constructivismo dialectico, porque recalca la interacción de 








Zona próxima de desarrollo  
Este es un concepto  importante de la teoría de Vygotsky (1978) y se define como: la 
distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de 
problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros  más diestros.  ZDP es el 
momento del aprendizaje que es posible en unos estudiantes dados las condiciones 
educativas apropiadas. Es con mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de 
su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la 
concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, 
maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) 
trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podía realizar solo, dada la dificultad del 
nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben 
más o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben 
menos para completar una empresa. 
En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de 
la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. Una aplicación fundamental ante al 
concepto de andamiaje educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos  de 
la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 
concentrarse en dominar  y  pueda captar con rapidez. Se trata de una analogía con los 
andamios empleados   en la construcción pues, al igual que estos, tiene cinco funciones 
esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance  del sujeto que de 






En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor  
parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el 
estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje mantiene al 
discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. 
Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 
Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el dialogo del 
maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro  modela las actividades; 
después, el y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular 
preguntas en clase de comprensión de la lectura la secuencia educativa podría consistir en 
el moldeamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que incluya 
verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de  
Vygotsky, la enseñanza reciproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, 
mientras los estudiantes adquieren las habilidades. La colaboración entre compañeros que 
refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible 
utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La investigación  
muestra que los grupos cooperativos son más eficaces cuando cada estudiante tiene 
asignadas sus responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes  de que 
cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros 
para aprender matemáticas, ciencias o literatura, atestigua el reconocido impacto del medio 
social durante el aprendizaje. 
Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema de la 
cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de 






a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados 
estos novatos adquieren un conocimiento compartido de procesos importantes y lo integra 
a los que ya saben. Así, esta pasantía es una forma de constructivismo dialectico que 
depende en gran medida de los intercambios sociales.  
La teoría de Vygotsky  se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 
individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 
Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 
modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social 
se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de zona de 
desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes: la importancia 
del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos 
que interactúan. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 
interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se 
adelanta al desarrollo. 
La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 
genético o línea natural de desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en 
función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente 
su teoría tome en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No 
podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 






cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el por sí mismo, lo que pueda hacer con el 
apoyo de un adulto, que exista entre uno y otro. 
La teoría socio cultural en psicología. Su obra en esta línea de desarrollo entre los años 
1925 y 1934 fecha en la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. 
La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del 
materialismo dialectico  e histórico de Marx Engels, de los que era un profundo conocedor. 
De hecho, Vygotsky  como los psicológicos soviéticos de su época se planteó la tarea de 
construir una psicología científica acorde con los planteamientos marxistas. 
El concepto de aprendizaje está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 
su zona de desarrollo próxima a potenciar. 
Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología del aprendizaje a 
una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen 
rasgos específicamente humanos no reducibles en asociaciones, tales como la conciencia y 
el lenguaje, que no  pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones 
(Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia de aprendizaje asociativo, pero lo 
considera claramente insuficiente.  El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 
otro, si no es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 
que se inducen en la interacción social  Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 
individuo no puede entenderse como independiente  del medio social en la que está 
inmersa la persona. Para Vygotsky, el  desarrollo de las funciones psicológicas superiores 







2.2.2.3.2 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
En la década de los 70´S, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por 
descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los 
niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Así, 
Ausubel considera que aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 
opuesto al aprendizaje por exposición, ya que este puede ser igual  de eficaz, si se cumple 
unas características. Ausubel plantea que el aprendizaje de alumno depende de la 
estructura cognitiva  previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
“estructura cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así, como su organización. El aprendizaje mecánico, 
contrariamente al aprendizaje significativo, produce cuando no existen sub sensores 
adecuados. 
El aprendizaje escolar puede darse por  recepción o descubriendo,  como estrategia de 
enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese de aprender lo que está  mostrando. 
Ventajas de aprendizaje significativo. 
- Produce una orientación más duradera de la información. 
- Facilita el adquirir conocimiento relacionado con los anteriores adquiridos de 
forma significativa, ya que el estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 






- La nueva información al ser relacionado con la anterior, es de guardada en la 
memoria  a largo plazo. 
- Es activo, depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 
del alumno. 
- Es personal ya que la significación de aprendizaje depende  de los recursos 
cognitivos del estudiante. 
Requisitos para lograr aprendizaje significativo: 
A. Significatividad lógica material: el material que presenta el maestro al estudiante 
debe estar organizado. Para que se dé una construcción de conocimientos.  
B. Significatividad psicológico del material: que el alumno conecte al nuevo 
conocimiento con, los previos que lo comprenda. También debe poseer una 
memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidara de todo poco 
tiempo.  
C. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje ya que el aprendizaje no se 
puede darse si el alumno no quiere. Este componente de disipaciones emocionales 
y actitudes, en donde el maestro solo puede influir a través de la  motivación. 
Aprendizaje significativo de Ausubel 
Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere vocabulario. Primero 
aprende palabras que representa objetos reales que tienen significado para él, sin embargo, 
no le identifica como categorías. 
Aprendizaje de conceptos: el niño a partir de experiencias concretas, comprende que la 






También se presenta refiriéndose a sus  madres. También se presenta cuando los niños 
de edad pre escolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 
descubrimiento y comprenden  conceptos abstractos como “gobierno “país”, “mamífero”. 
Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significativo de los conceptos, puede 
formar frases que contenga dos o más conceptos en donde afirme se niegue algo así, un 
concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 
previos. Esta asimilación seda en los siguientes pasos. 
Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 
más incluso que el alumno ya conocía por reconciliación integradora: cuando el concepto 
nuevo es mayor grado incluso que los conceptos que el alumno ya conocía. 
La combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos. Conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona 
en un momento determinado de su historia  sobre una parcela de la Ausubel concibe los 
conocimientos previos del alumno en términos de esquemas realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conócemelo en la realidad, como son: los hechos, suceso, 
experiencias, anécdotas personales, normas, etc.  
El maestro debe conocer los conocimientos previos de los alumnos , es decir, se debe 
asegurar  que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 
conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planificar. 
- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 







- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno  se 
interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 
clase con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 
motive para aprender. 
- El maestro debe tener y utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 
fotografías para enseñar los conceptos. 
Aporte de la teoría de Ausubel en el constructivismo. 
El principal aporte en su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 
aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 
explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiado para enseñar 
relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener conocimiento de 
dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos 
deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto este modelo es más 
adecuado para niveles más altos de primaria en adelante. 
Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirve de 
apoyo al alumno frente  a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 
material y conocimiento actual  del alumno. Estos organizadores pueden tener 3 
propósitos: 
Elegir su atención lo que es importante del material; resalta las relaciones entre las 








2.2.2.4. El aprendizaje social de Albert Bandura. 
El conductismo con su énfasis sobre los métodos experimentales se focaliza sobre 
variables  se pueden observarse, medirse y manipular y rechazar todo aquello que sea 
subjetivo interno y no disponible (en lo mental). En el método experimental, el 
procedimiento estándar es manipular una variable luego medir sus efectos sobre otro. Todo 
esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro 
comportamiento. 
Bandura considero que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba 
(agresión en adolecentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió que 
el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa ambiente 
también. Definió este concepto con el nombre de “determinismo reciproco”; el mundo y el 
comportamiento de una persona se causa mutuamente. 
Más tarde. Fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una 
interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos 
de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes de 
nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en 
particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas. De 
hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. 
El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho 
más efectivamente que, digamos por ejemplo, B.F.  Singer con respecto a dos cosas que 
muchas personas consideran “el núcleo fuerte” de la especie humana: el aprendizaje por la 






De los cientos de estudios de Bandura, un grupo de alza  por encima de los demás, los 
estudios del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de sus estudiantes, 
donde una joven estudiante solo pegaba a un muñeco bobo. En caso de que no lo sepan, un 
muñeco bobo es una criatura hinchable en forma de huevo con cierto peso en su base que 
hace que se tambalee cuando le pegamos. Actualmente llevan pinatadas a Darth Vader, 
pero en aquella época llevaba el payaso “bobo” de protagonista. 
La joven pegaba al muñeco, gritando ¡estupidooooo! Le pegaba, se sentaba encima de 
él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas. 
Bandura les enseño la película a un grupo de niños de guardería que, como podrán 
suponer ustedes, martillo, etc. 
Todas saltaron de alegría al verla. Posteriormente se les dejo lugar. En el salón de 
juegos, por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo 
nuevo y algunos pequeños martillos. 
Y ustedes podrán predecir lo que los observadores anotaron: un gran coro de niños 
golpeando a descaro al muñeco bobo. Le pegaban gritando¡ Estúpido! , se sentaron sobre 
él, le pegaron con martillos y demás. En otras, palabras imitaron a la joven de la película y 
de una manera bastante precisa. 
Esto podría parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero 
consideramos un momento: estos niños cambiaron su comportamiento ¡sin que  hubiese 
inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento! Y aunque esto no 
parezca extraordinario para cualquier padre, maestro o un observador casual de niños, no 






al fenómeno aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría usualmente se conoce 
como la teoría  social del aprendizaje. 
Bandura llevo a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en cuestión: el 
modelo es recompensado o castigado de diversas formas de diferentes maneras; los niños 
eran recompensados por sus imitaciones; el modelo se cambia por otro menos atractivo o 
menos prestigioso y así sucesivamente. En respuesta  a la crítica de que el muñeco bobo 
estaba hecho para hacer “pegado”, Bandura incluso rodo una película donde una chica 
pegaba a un payaso de verdad. Cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto de 
juegos, encontraron lo que andaban buscando ¡un payaso real! Procedieron a darles 
patadas, golpearle, darle con  estas variantes permitieron a Bandura a establecer que 
existen ciertos pasos envueltos en el proceso remodelado: 
A. Atención.- Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma 
manera, todo aquello que suponga que suponga un freno a la atención, resultara en 
un rendimiento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Por 
ejemplo, estas adormilado, drogado, enfermo, nervioso o incluso “híper”, 
aprenderos menos bien. 
Igualmente ocurre si estas distraído por un estímulo competitivo alguna de las cosas 
que influye sobre la atención tiene que ver con las propiedades del modelo. Si el modelo es 
colorido y dramático, por ejemplo, prestamos más atención. Si el modelo es  atractivo o 
prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el 
modelo se parece más a nosotros  prestaremos más atención. Este tipo de variables en 






B. B. Retención.- debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que hemos 
prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego 
guardamos lo que hemos visto hacer  al modelo en forma de imágenes mentales o 
descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen 
o descripción de manera que podemos reproducirlas con nuestro propio 
comportamiento. 
C. Reproducción.- en este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir 
las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo 
que debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. Puedo pasarme 
todo un día viendo a un patinador olímpico haciendo su trabajo y no poder ser 
¡capaz de reproducir sus saltos, ya que no sé nada patinar! Por otra parte, si 
pudiera, mi demostración de hecho mejoraría si observo a patinadores que yo. 
Otra cuestión importante respecto a la reproducción es que nuestra habilidad para 
imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Y otra 
cosa más: nuestras habilidades mejoran! Aun con el solo hecho de imaginarnos 
haciendo el comportamiento! Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan que van 
hacer antes de llevarlo a cabo. 
D. Motivación.- aun con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 
motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. 
Bandura menciona un número de motivos:  
- Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico. 
- Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar. 






Nótese que estos motivos han sido y tradicionalmente considerados como aquellas 
cosas que “causan” el aprendizaje. Bandura nos dice que estos no son tan causantes como 
nuestras de lo que hemos aprendido. Es decir, el 105 considera más como motivos. 
Por supuesto que las motivaciones negativas existen, dándonos motivos para no imitar: 
- Castigo pasado 
- Castigo prometido (amenazas). 
- Castigo vicario. 
Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el castigo en sus 
diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y de hecho, tiene la tendencia a 
volverse contra nosotros. 
- La auto regulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra 
angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere 3 pasos: 
- Auto- observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y 
cogemos pista de ello. 
- Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo podemos 
comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como 
“reglas de etiqueta “o podemos crear algunos nuevos, como “leeré un libro a la 
semana”. O podemos  competir con otros, o con nosotros mismos. 
- Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos 
damos respuesta  de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien parados 
nos daremos auto-respuesta de castigo. Este auto- respuesta puede ir desde el 
extremo más obvio (decirnos algo malo o trabar hasta la tarde), hasta el otro más 






Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con el auto 
regulación es el auto-concepto (mejor conocido como autoestima). Si, de lo contrario, nos 
hemos visto siempre como incapaces de alcanzar nuestros estándares  y hemos tenido una 
vida llena de recompensas y alabanzas personales, tenemos un auto- concepto agradable 
(auto estima alta). Si , de lo contrario, nos hemos visto siempre como incapaces de alcanzar 
nuestros estándares y castigándonos por ello, tendremos un auto- conceptos (auto estima 
baja). 
Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y al 
castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con el auto- castigo. Bandura ve 
tres resultados posibles del exceso auto- castigo. 
- Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de grandeza.  
- Inactividad. Apatía, aburrimiento y depresión. 
- Escape. Droga, alcohol, fantasias televisivas. El escape más radical, el suicidio. 
Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas de las que hablaban 
Adler y  Horney; el tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo evocativo respectivamente. 
Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de auto- conceptos 
pobres surgen directamente de los tres pasos del auto regulación. 
- Consencientes a la auto-observación. ¡conócete a ti mismo! Asegúrate de que 
tienes una imagen precisa de tu comportamiento. 
- Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus estándares no estén situados  
demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el fracaso. Sin embargo, 






respuesta. Utiliza recompensas personales, no auto-castigos. Celebra tus victorias, 
no lidies con tus fallos. 
- Terapia de auto control. 
Las ideas en las que se basa el auto regulación han sido incorporadas a una técnica 
terapéutica llamada terapia de auto control. Ha sido bastante exitosa con problemas 
relativamente simples de hábitos como fumar, comer en exceso y hábitos de estudio. 
A. Tablas (registros) de conducta. La auto-observación requiere que anotemos tipos 
de comportamiento, tanto antes de empezar como después. Este acto comprende 
cosas tan simples como contar cuantos cigarrillos fumamos en un día hasta diarios 
de conducta más  complejos. Al utilizar diarios, tomamos nota de los detalles, él 
cuando y donde del hábito. 
Esto nos permitirá tener una  visión más concreta de aquellas situaciones asociadas a 
nuestro hábito: ¿fumo más después de las comidas, con el café, con ciertos amigos, en 
ciertos lugares…? 
B. Plan ambiental. Tener un registro y diario nos facilitara la tarea de dar el siguiente 
paso: alterar nuestro ambiente. Por ejemplo, podemos remover o evitar aquellas 
situaciones que nos conducen al mal comportamiento: retirar los ceniceros, beber 
té en vez de café, divorciarnos de nuestra pareja fumadora… podemos buscar el 
tiempo y el lugar que sean mejores para adquirir comportamientos alternativos 








C. Auto- contratos finalmente, nos comprometemos a compensarnos cuando nos 
adherimos a nuestros logros y a castigarnos  si no lo hacemos.  Estos contratos 
deben de escribirse delante de los testigos (por nuestro terapeutas, por ejemplo) y 
los detalles deben estar muy especificados: “iré de cena el sábado en la noche si 
fumo menos cigarrillos esta semana que la anterior. Si salgo me quedare en casa 
trabajando”. 
También podríamos invitar a otras personas a que controlen nuestras recompensas y 
castigos si sabemos que no seremos demasiado estrictos con nosotros mismos. Pero, 
cuidado: ¡esto puede llevar a la finalización de nuestras relaciones de pareja cuando 
intentemos lavarle el cerebro a esta en un intento de que hagan las cosas como nos 
gustaría!  
Terapia de modelado 
Sin embargo, la terapia por la que Bandura es más conocido es la del modelado. Esta 
teoría sugiere si uno escoge a alguien con un algún trastorno psicológico y le ponemos a 
observar a otro que está intentando lidiar con problemas similares de manera más 
productiva, el primero aprenderá por imitación del segundo. 
La investigación original de Bandura sobre el particular envuelve el trabajo con 
hiperfóbicos (personas con miedos neuróticos a las serpientes) el cliente es conducido a 
observar a través de un cristal que da a un laboratorio. En este espacio no hay nada más 
que una silla, una mesa. Una caja encima de la mesa, un candado y una serpiente 
claramente visible en su interior. Luego, la persona en cuestión ve como se acerca otra (un 
actor) que se dirige lenta y temerosamente hacia la caja. Al principio actúa de forma muy 






tranquilidad y da un paso a la vez hacia la serpiente. Puede detenerse en el camino un par 
de veces: retraerse en pánico, y vuelve a en pesar al final, llega al punto de abrir la caja, 
coge a la serpiente se sienta en la silla y la agarra por el cuello; todo stop al tiempo que se 
relaja y se da instrucciones de calma. 
Después que el cliente ha visto todo esto (sin duda, con su boca abierta durante toda la 
observación), se le invita a que el mismo lo intente. Imagínense, él sabe que la otra persona 
es un actor (no hay decepción aquí; solo modelado) y aun así, muchas personas, fóbicos 
crónicos, se embarcan en la rutina completa desde el primer intento, incluso cuando han 
visto la escena solo una vez. Esta desde luego, es una terapia poderosa. Una pega de la 
terapia era que no era tan fácil conseguir las habitaciones, las serpiente, los actores, etc. 
todos juntos de manera que Bandura y sus estudiantes probaron diferentes versiones de la 
terapia utilizando grabaciones de actores e incluso apelaron a la imaginación de la escena 
bajo tutela de terapeutas estos métodos funcionaron casi tan bien como el original. 
2.2.2.5. Teoría de jean Piaget. 
La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia la 
adolescencia común las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 
innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante 
el segundo año de vida como modelos de pensamientos, y se desarrollan durante la 
infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 










La conducta del niño esencialmente motora, no representación interna de 
acontecimientos externos, piensa mediantes conceptos. 
B.  Estadio 
- Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 
- Estadio de las reacciones circulares primarias  
- Estadio  de las reacciones circulares secundarias 
- Estadio de la coordinación de los esquemas de conductas previos. 
- Estadio  de los nuevos descubrimientos por experimentación. 
- Estadio de las nuevas representaciones mentales. 
C. Edad 
- 0-1 mes  
- 1-4 meses 
- 4-8 meses 
- 8-12 meses 
- 12-18 meses 
- 18-24 meses 
Pre operacional 
Es la etapa del pensamiento  y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 
simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales 






a. Estadio pre conceptual                                  2-4 años  
b. Estadio intuitivo                                             4-7 años  
c. Etapa de operaciones concretas de             7 -11 años 
El proceso de razonamiento se vuelve lógicos y pueden aplicarse a problemas 
concretos o reales. El  aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 
social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 
conjunto y calcificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad de las 
operaciones formales. 
Etapa de las operaciones formales 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 
observados que permiten emplear el razonamiento lógico  inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos idealistas y se logra la formación continua de la personalidad, hay 
un mayor desarrollo de los conceptos morales. 
Tipos de conocimiento 
Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, estos son los 
siguientes: físico, lógico-matemático y social. 
El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos mundo natural; se refiere 
básicamente al que se incorporó por abstracción empírica, los objetos. La fuente de este 
razonamiento esta en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso la rugosidad, 
el sonido que produce el sabor, la longitud. etc.). Este conocimiento es el que adquiere el 






interacción en el medio. Ejemplo del  EHO es cuando el niño manipula los objetos en el 
aula y lo diferencia por textura, color, peso etc. 
Es abstracción que el niño hace de las características de los objetos de la realidad 
externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la única forma 
que tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos físico y 
mentalmente. 
El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las personas, 
el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la fuente del 
conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el 
tren, el tetero, etc. 
El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad 
(en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y este la construye por 
abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el 
sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos 
frente a nosotros en ningún lado vemos el “tres”, este es más bien producto de una 
abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha 
enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-
matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la 
manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 
áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-
matemático “surge de una abstracción reflexiva”, ya que este conocimiento no es 
observable y el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 






particular que el conocimiento  adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De ahí que este 
conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 
requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas  y del manejo de ciertas 
nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos 
y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 
clasificación, seriación y la noción de número, el adulto que acompaña al niño en su 
proceso de aprendizaje  debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar 
con objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 
El pensamiento lógico matemático comprende: 
A. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales 
lo objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 
pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión 
las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias 
(relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación 
entre una subclases y la clase de la que forma parte). La clasificación en el niño 
pasa por varias etapas: 
- Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos 
que escoge son heterogéneos. 
- Objetos colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por 






- Objetos complejos: iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 
heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras representativas de la 
realidad. 
B. Forma colecciones de pareja y tríos: al comienzo de esta sub etapa el niño todavía 
mantiene la alternativa de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo. 
C. Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su 
vez, dividirse en sub-colecciones. Seriación: es una operación lógica que a partir 
de un sistema de referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los 
elementos de un conjunto, y ordenarlos  según sus diferencias, ya sean en forma 
decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades: 
- Transitividad: Consiste en establecer deductivamente la relación existente entre 
dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras 
relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. 
- Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 
inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y 
menor que los anteriores. 
La seriación pasa por las siguientes etapas: 
- Primera etapa: parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando  uno 
pequeño y el otro grande) y escaleras y techo (el niño construye una escalera, 
centrándose en el extremo superior y descuidando la línea de base). 
- Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad para 
ordenarlas completamente). 






El conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no convencional, el 
social convencional, es producto del consenso de un grupo social y la fuete de este 
conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serian: 
que los domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El 
conocimiento social no convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones 
sociales y que es construido  y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción 
de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridades, etc. 
El conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente 
en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la 
interacción grupal. 
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, si y según Piaget, el lógico 
matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel 
preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían incorporar 
o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget el razonamiento lógico-
matemático no puede ser enseñado. 
Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 
(conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 
social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico matemático. 
Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 
proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras 
previas. De  esta forma, la asimilación maneja  dos elementos: lo que se acaba de conocer 
y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 






De manera general se puede decir que el desarrollo conflictivo ocurre con la 
reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al 
medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo 
con el equipaje previo de la estructura cognitiva de los aprendices. Si la experiencia física 
o social entra en conflicto con los conocimientos previos, se reacomodan las estructuras 
cognitivas para incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. 
El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que presentan 
diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto debe promover el 
conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades tales como las preguntas 
desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o 
proyectos retadores, etc. 
La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudio el 
origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, 
genética, encontrándose que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. 
Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde 
predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos 
conscientes de comportamiento regulado. En el desarrollo genético del individuo se 
identifican y diferencian de desarrollo intelectual, tales corno el periodo sensorio motriz, el 
de operaciones concretas y el de operaciones formales. Piaget considera el pensamiento y 
la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un substracto orgánico-







En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 
acomodación, que son básicamente para la adaptación del organismo a su ambiente, esta 
adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un 
equilibrio entre el mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 
información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 
previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo 
concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 
organismo las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 
incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. 
Estos mecanismo de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 
cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones 
interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo 
mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 
cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen  a la solución de un 
problema. 
Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la más 
amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de 
asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión 
social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la 
adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas 
estructuras para determinadas operaciones mentales específicas. 
En el caso del aula de clases de Piaget considera que los factores motivacionales de la 






manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la 
existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad  del estudiante manipule los 
objetos  de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 
introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta está en condiciones de hacer 
inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 
El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 
estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal 
forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 
estructuras como una nueva forma de equilibrio. 
La autora del presente trabajo considera que la teoría cognoscitiva y el enfoque 
sociocultural representado principalmente por las aportaciones de Vigotsky y sus 
seguidores ofrecen grandes posibilidades a la educación de nuestro país, aunque no se 
niega que hay docentes que trabajan brillantemente conforme a la metodología del enfoque 
socio cultural cognitivo. 
2.2.2.6. Teoría de Jerome Seymour Bruner 
El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para simplificar 
la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está estrechamente 
relacionada con procesos como la selección de información, generación de proposiciones, 
simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz 
interactúa con la finalidad de organizar los inputs según sus propias categorías determinan 







Otra consecuencia  es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos 
mentales y esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Esta da significación y 
organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que 
para integrarla a su estructura debe contextualizarla y profundizar. 
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los atributos 
esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes esenciales; b) describir cómo 
deben estar integradas sus componentes esenciales; c) definir los límites de tolerancia de 
los distintos atributos para que un miembro pertenezca a la categoría. 
Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: concept formatión 
es un proceso que ocurre más que el concepto altamente en personas de 0 a 14 años, 
mientras que el concepto altamente ocurre más que el concept formatión a partir de los 15 
años. 
Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa sus 
modelos mentales y la realidad. Estos son el modo inactivo, icónico y simbólico. 
Representación inactiva: consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata 
de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros años de la 
persona, y Bruner la ha relacionado con la fase senso-motora de Piaget en la cual se 
fusionan la acción con la experiencia externa. 
Representación icónica: consiste en representadas cosas mediante una imagen o 
esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación sigue 







Representación simbólica: consiste en representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el 
número tres se representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas mientras que 
simbólicamente basta con un 3. 
Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en 
paralelo es decir, una vez un modo se adquiere, uno a dos de los otros pueden seguirse 
utilizando. 
Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes 
cuatro aspectos: 
A. La predisposición hacia el aprendizaje. 
B. El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 
sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
C. Las secuencias más efectivas para presentar un material. 
D. La naturaleza de los premios y castigos. 
Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más 
específicamente en la pedagogía: 
- Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que 
ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. 
- Dialogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un dialogo activo 






- Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la 
información con la que el estudiante interactúa este en un formato apropiado para 
su estructura cognitiva. 
- Currículo sistémico: El currículo debe organizarse de formato apropiado para su 
estructura cognitiva. 
- Currículo espiral: El currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 
trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 
profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. 
- Extrapolación y llenado de vacíos: la instrucción debe diseñarse para hacer énfasis 
en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del 
estudiante. 
- Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones 
de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figuras. 
2.2.2.7. Competencias 
El ministerio de educación de Perú (2014). Sostiene que la competencia es” la facultad 
que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 
ético”. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 
habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es 






socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al 
individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 
emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 
evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 
actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 
educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada 
ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la 
Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. 
Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 
experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.  
2.2.2.8. Capacidades 
Según el ministerio de educación de Perú (2014) considera las capacidades como 
recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 
habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 
Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son 
operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 
legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 
conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que 
están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De 
ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística 
de los conocimientos preestablecidos. 22 Las habilidades hacen referencia al talento, la 
pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades 






actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de 
pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a 
lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 
2.2.2.9. Competencias y capacidades del currículo nacional de Educación Básica 
Regular 
El ministerio de educación (2016), presenta las capacidades y competencias en la 
Educación Básica Regular, de la siguiente manera: 
Tabla 1.  
Capacidades y competencias en la educación básica regular 
Competencias 
 
1 Construye su identidad - Se valora a sí mismo 
- Autorregula sus emociones 
- Reflexiona y argumenta éticamente 
- Vive su sexualidad de manera plena y responsable 
2 Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
- Comprende su cuerpo 
- Se expresa corporalmente 
3 Asume una vida saludable - Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 
higiene 
- y la salud 
- Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
4 Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 
- Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices 
- Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 
5 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales 
- Percibe manifestaciones artístico-culturales 
- Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
- Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- 
culturales 
6 Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
- Aplica procesos de creación 
- Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 
7 Se comunica oralmente en 
lengua materna 
- Obtiene información de textos orales 
- Infiere e interpreta información de textos orales 
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 
8 Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna 
- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto 






9 Escribe diversos tipos de 
textos 
en lengua materna 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
-  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 
10 Se comunica oralmente en 
castellano como segunda 
lengua 
- Obtiene información de textos orales 
- Infiere e interpreta información de textos orales 
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
  -  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 
11 Lee diversos tipos de textos 
escritos en castellano 
como segunda lengua 
-  Obtiene información del texto escrito 
-  Infiere e interpreta información del texto 
-  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 
12 Escribe diversos tipos de 
textos 
en castellano como 
  
-  Adecúa el texto a la situación comunicativa 
-  Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
-  Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
               13 Se comunica oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera 
-  Obtiene información de textos orales 
-  Infiere e interpreta información de textos orales 
-  Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
-  Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
-  Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
               14 Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como 
lengua extranjera 
-  Obtiene información del texto escrito 
-  Infiere e interpreta información del texto 
-  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 
15 Escribe diversos tipos de 
textos 
en inglés como 
 
 
-  Adecúa el texto a la situación comunicativa 
-  Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
-  Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
               16 Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 
-  Interactúa con todas las personas 
-  Construye y asume acuerdos y normas 
-  Maneja conflictos de manera constructiva 
-  Delibera sobre asuntos públicos 
-  Participa en acciones que promueven el bienestar común 
17 Construye interpretaciones 
históricas 
-  Interpreta críticamente fuentes diversas 
-  Comprende el tiempo histórico 
       18 Gestiona responsablemente 
el 
espacio y el ambiente 
-  Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales 
-  Maneja fuentes de  información para comprender el  espacio geográfico y el 
ambiente. 
           19 Gestiona responsablemente 
los 
recursos económicos 
-  Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero 






-  Problematiza situaciones 
-  Diseña estrategias para hacer indagación 
-  Genera y registra datos e información 
-  Analiza datos e información 
             21 Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
  
   
-  Comprende  y  usa  conocimientos  sobre  los  seres  vivos;  materia  y  energía; 
biodiversidad, Tierra y universo 






22 Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno 
-  Determina una alternativa de solución tecnológica 
-  Diseña la alternativa de solución tecnológica 
-  Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
-  Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución 
tecnológica 
23 Resuelve problemas de cantidad - Traduce cantidades a expresiones numéricas 
- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
- Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
-  Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 
24 Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 
- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 
25 Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 
- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas 
- Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos 
- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 
- Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida 
26 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
- Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
- Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas 
- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 
27 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social 
- Crea propuestas de valor 
- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
- Aplica habilidades técnicas 
- Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 
28 Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
- Personaliza entornos virtuales 
- Gestiona información del entorno virtual 
- Interactúa en entornos virtuales 
- Crea objetos virtuales en diversos formatos 
29 Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
- Define metas de aprendizaje 
- Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje 
- Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje 
30 Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas * 
- Conoce  a  Dios y  asume  su  identidad religiosa como  persona digna, libre  y 
- trascendente 
- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de 
manera comprensible y respetuosa 
31 Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa* 
- Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe 
que profesa 
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 
2.3 Definición de términos básicos  
Acompañamiento. Acción y efecto de acompañar o acompañarse con las personas. 
Aplicación. Afición y asisuidad con que se hace algo, especialmente el estudio. 
Aprendizaje. Se refiere, al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 






Autoconcepto. Opinión que una persona tiene sobre sí mismo, que lleva asociado a un 
juicio de valor. 
Autoritario. Que se funda en el principio de autoridad sobre las personas. 
Competencia parental. La competencia es un concepto integrador que se refiere a la 
capacidad de las personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, 
comunicación y comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante las 
demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para 
aprovechar las oportunidades que les brindan los contextos de desarrollo (Rodrigo, et al., 
2009). 
Estilos. Modo, manera, forma de comportamiento de las personas. 
 Familia. La familia constituye el primer sistema y más básico con el que el individuo 
se interrelaciona a la hora, no sólo de adquirir un modelos de actitudes y de hábitos 
adecuado, sino también como fuente principal para cubrir sus necesidades más elementales 
de subsistencia, afecto y permanencia. La familia es, además, un lugar de encuentro, de 
experiencias compartidas, de negociación, de resolución de conflictos y de estilo 
educacional democrático y participativo. En definitiva, un sistema en constante 
movimiento. 
Parental. Perteneciente o relativo a los padres o parientes. 
Programa. Serie ordenado de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto, 
en un determinado tiempo. 
Psicopedagogía. Rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden 













Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: El programa psicopedagógico parental influye significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
H0: El programa psicopedagógico parental no influye significativamente en el aprendizaje 
de los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas 
– Ayacucho, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El afecto  influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: El afecto no influye  significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 






HE2: La promoción de autonomía influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE0: La promoción de autonomía no influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE3: El control conductual influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
HE0: El control conductual no influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE4: El control psicológico influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
HE0: El control psicológico no influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE5: La revelación influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: La revelación no influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de 






HE6: El humor influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: El humor no influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable independiente (VI) 
- Programa psicopedagógico parental. 
Definición conceptual. Es conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por 
parte de los padres que tiene como objetivo proveer modelos adecuados de prácticas 
educativas en el contexto familiar y/o modificar y mejorar prácticas existentes con el 
objeto de promover comportamientos en los hijos y las hijas que son juzgados 
positivamente y erradicar los que se consideran negativos (Vila, 1997a). 
3.2.2. Variable dependiente (VD) 
- Aprendizaje 
Definición conceptual. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el  
comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 
experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los 
cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser 
medidos. (Papalia, 1960). 
3.2.3. Variables controladas 
- Alumnos del Nivel Secundaria. 







3.2.4. Variables intervinientes 
- Características de las instituciones educativas. 
- Nivel educativo de los padres. 
- Otras características de los estudiantes. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Vi: Programa pedagógico 
parental. 
- Afecto y comunicación Expresión de apoyo y afecto por parte de los padres, a su 
disponibilidad y a la fluidez de la comunicación con ellos. 
- Promoción de autonomía Medida en que el padre o madre animan a su hijo para que 
tenga sus propias ideas y tome sus propias decisiones. 
- Control conductual Establecimiento de límites y a los intentos de los padres 
por mantenerse informado sobre el comportamiento de sus 
hijos e hijas fuera de casa. 
- Control psicológico Utilización de los padres y madres de estrategias 
manipuladoras como el chantaje emocional y la inducción 
de culpa (dimensión negativa). 
- Revelación Frecuencia con que los estudiantes cuentan a sus padres 
asuntos personales por propia iniciativa. 
- Humor Medida en que el estudiante considera que sus padres 




-Produce reflexivamente diversos textos escritos. 
-Comprende críticamente diversos textos escritos. 
-Produce de forma coherente diversos textos orales. 
-Comprende críticamente diversos textos orales. 
- -Matemática -Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la construcción del significado y 
el uso de los números y sus operaciones, empleando 
diversas estrategias de solución, justificando y valorando 
sus procedimientos y resultados. 
-Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
Construcción del significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias de solución y justificando 
sus procedimientos y resultados. 
- Historia, Geografía y 
Economía. 
-Construcción de la autonomía. 
-Relaciones interpersonales. 




-Solución de problemas. 
-Toma de decisiones. 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo, por cuanto se hizo uso de la 
recolección y análisis de datos, para brindar una respuesta a la pregunta de investigación 
planteada; además se utilizó la estadística para establecer pautas de comportamiento en la 
población determinada. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una investigación de 
enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de los datos con el propósito de probar las 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para luego poder 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
Por otra parte, según Hernández, et al. (2010), el presente estudio se tipifica como 
investigación explicativa experimental, porque en base a diversos fundamentos teóricos y 







Porque, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan  dos o más variables. 
4.3. Diseño de investigación 
Según Sánchez y Reyes (1987), un diseño de investigación puede ser definido  como 
una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y 
controlar las variables de estudio. El objetivo de cualquier diseño es imponer restricciones 
controladas a las observaciones de los fenómenos. 
El diseño sirve como instrumento de dirección para el investigador, en tal sentido, se 
convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va realizar un experimento o estudio. 
En otras palabras, el diseño, implica pasos que debe seguir quien trabaja con un problema a 
para poder encontrar las posibles soluciones al mismo.  
Basados en estos principios básicos, nuestro estudio optará el diseño cuasi 
experimental, con dos grupos de estudio: uno experimental y otro grupo control, a los 
cuales se les aplicará un pre test previo al programa y una evaluación de post test, para 
comprobar los efectos de nuestra propuesta. 
Para Sánchez y Reyes (1987), los diseños cuasi-experimentales se emplean en 
situaciones en las cuales es difícil y casi imposible el control experimental riguroso. Una 
de estas situaciones es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y el 






investigador no puede realizar el control total sobre las condiciones experimentales, ni 
tienen capacidad de seleccionar o asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos de 
estudio.  




G1: Grupo 1 (40 padres sometido al programa psicopedagógico parental). 
G2: Grupo 2 (de control).40 padres de familia 
X: Instrumentos de evaluación (variable independiente). Programa Psicopedagógico 
Parental 
O1 – 03: Pre pruebas (de diagnóstico) 
O2 – O4: Post pruebas. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Para Hernández, et al. (2010), población o universo es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones.  
Para nuestro estudio la población estuvo conformada por 182 padres de familia y 216 
estudiantes de las  instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho. 
G1  01 X 02 






Tabla 3.  











Fuente: Archivos UGEL- Lucanas – Ayacucho 
4.4.2. Muestra 
Según Hernández, et al. (2010),  la muestra es en esencia, un sub grupo de la 
población.  Digamos que es un subconjunto de elementos  que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población.  
De acuerdo a los objetivos de nuestro estudio, la selección de nuestra muestra será de 
tipo no probabilístico y de grupos intactos, a tres instituciones de las seis existentes en la 
provincia,   dos para el grupo de control: la Institución Educativa N° 24355 de 
Huataccocha (26 estudiantes)  y la  Institución Educativa N° 24381 de Pedregal (27 
estudiantes)   y otra de mayor cantidad de estudiantes para el grupo experimental, nos 
referimos a los 61 estudiantes Institución Educativa “San Antonio”. Cuyas edades de los 
estudiantes fluctúan entre los 12 a 18 años, de primero a quinto grado de Educación 
Secundaria. 
Instituciones educativas Estudiantes Padres 
I.E.P. N° 24355 de Huataccocha 26 30 
I.E.P. N° 24115 de Azabamba 47 42 
I.E.P. N° 24381 de Pedregal 27 24 
I.E.S. de Pedregal 12 10 
I.E.S. de Huataccocha 23 20 
I.E.S. San Antonio 61 56 






Para el grupo de control participaron 40 padres de familia,  53 estudiantes de las 
instituciones  educativas Huataccocha y Pedregal  y  40 padres de familia, 61 estudiantes 
de la institución educativa de San Antonio. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de datos se utilizarán los siguientes instrumentos: 
Encuesta: mediante esta técnica obtuvimos información directa desde la fuente. Se 
aplicó en forma guiada para lo cual se utilizó como instrumentos las pruebas de 
capacidades para el cuarto grado de primaria.  
Fichas bibliográficas: Se utilizaron diversos tipos de fichas para elaborar el marco 
teórico de la tesis. 
Internet: se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias de algunas páginas 
Web, para elaborar el marco teórico. 
Software de computadoras: Se utilizó el programa SPSS versión 20, para realizar el 
análisis estadístico respectivo y EXCEL. 
4.5.2. Instrumentos 
El instrumento que hemos seleccionado para evaluar antes       y después del programa 
es: Escala para la evaluación del estilo parental. 
- Nombre del instrumento: Escala para la evaluación del estilo educativo de 






- Autores: Oliva, A., Águeda, A., y Sánchez-Queija, I. y López, F. (2007).  
- N° de ítems: 41. 
- Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a adolescentes a 
partir de los 12 años. 
- Duración: Unos 10 minutos. 
- Finalidad: Evaluar varias dimensiones del estilo educativo parental a partir de la 
percepción de sus hijos/as. 
- Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad. 
- Material: Manual, escala y baremos. 
4.5.3.   Programa psicopedagógico parental 
Reuniones con padres de familia y desarrollo de 16 sesiones. 
4.5.4. Instrumentos para medir el aprendizaje. 
Registros de notas. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para conocer los fenómenos de estudio basados en los datos recolectados y procesados 
estadísticamente. Se emplearan algunas medidas de tendencia central: media, mediana, 
moda, como parte de la estadística descriptiva. 
Y, para la prueba de las hipótesis algunas medidas de dispersión traducidas en tablas y 
figuras, como parte de la estadística inferencial correspondiendo a desviación típica, rango, 
mínimo, máximo. A través de los métodos de Kolmogorov - Smirnov, Spearman y T 








Para la recolección de datos, se estableció primeramente una coordinación con los 
Directores de las Instituciones Educativas en las cuales se solicitaron formalmente su 
autorización para la administración de los instrumentos y el acceso a los promedios 
bimestrales de los estudiantes que hacen parte de la investigación.  
Antes de administrar el instrumento se determinó con anticipación la fecha para cada 
uno de los grupos, para lo cual fue en el horario de clases de algunos maestros que 
concedieron parte del tiempo de su clase. Se aseguró que los estudiantes dispusieran por lo 
menos de 30 minutos para llenar los instrumentos (Pretest y Postest). 
Luego, se desarrolló el Programa Psicopedagógico Parental, a los padres de familia de 
los estudiantes de la Institución Educativa Internado “San Antonio”; por un período de dos 























Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para conocer la validez de contenido de nuestro instrumento fue dado por cuatro 
expertos con el grado de doctor (a) en Educación e investigación. 
Tabla 4.  
Validación de los instrumentos  
Experto % Total 
Dr. Adler Canduelas Sabrera. 78  
80% Dra. Irma Reyes Blácido 80 
Dra. Livia Cristina Piñas Rivera 80 
Dr. Alberto Aguilar Ibarra 81 
Fuente: Informe sobre juicio de expertos. 
Obteniendo una validez de contenido mediante juicio de expertos de 80%. Coeficiente 







5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad se obtuvo mediante un estudio piloto aplicado 30 estudiantes de la 
Institución Educativa. N° 24115 de Azabamba; a través de la cual se obtuvo un Alfa de 
Cronbach. Esta confiabilidad tiene un valor que fluctúa de 0 a 1. Se obtuvo un coeficiente 
de confiabilidad de 0,88 tal como se muestra a continuación:  
Tabla 5.  
Resumen del procesamiento de los casos 
   N  % 
Casos  Válidos  30  100,0 
 Excluidosa  0  ,0 
 Total  30  100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6.  
Estadísticos de fiabilidad   
 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
El propósito de esta investigación fue conocer si la aplicación del Programa 
psicopedagógico parental a los padres de familia, tiene efectos significativos en el 
aprendizaje de sus hijos, estudiantes en las Instituciones Educativas Internados de la 
provincia de Lucanas – Ayacucho. 
 
 







Prueba KS o Z 
Tabla 7.  






El aprendizaje de los estudiantes de nuestra muestra de estudio, en ambos grupos 
(grupo control y grupo experimental) es mayor a 0,05. Por tanto se deduce que la 
distribución de la variable dependiente es normal. Por lo tanto, se realizará el análisis 
paramétricos para las pruebas de las hipótesis. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable Programa Psicopedagógico Parental 
Tabla 8.  
Resultados del Pretest – Grupo Control 




Válidos Totalmente en desacuerdo 5 8,2 8,2 8,2 
En desacuerdo 4 6,6 6,6 14,8 
Ligeramente en 
desacuerdo 
17 39,3 39,3 54,1 
Ligeramente de acuerdo 16 26,2 26,2 80,3 
De acuerdo 9 14,8 14,8 95,1 
Totalmente de acuerdo 3 4,9 4,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
  Fuente: Base de datos. 
 VAR00002 
Diferencias más extremas Absoluta ,150 
Positiva ,150 
Negativa ,000 
     Z de Kolmogorov-Smirnov ,671 
    Sig. asintót. (bilateral) ,759 







Figura 2. Pretest Grupo Control estilo parental 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 1 muestran que el 8,2 % de los estudiantes del grupo control 
sometidos al Pretest sobre estilo parental  ideal, contestaron estar totalmente en 
desacuerdo,  el 7% contestaron estar en desacuerdo, el 39% contestaron estar ligeramente 
en desacuerdo, el 26% estaban ligeramente de acuerdo, el 15% de estudiantes contestaron 
estar de acuerdo y sólo el 5% de estudiantes estaban totalmente de acuerdo. 
Tabla 9.  
Resultados del Pretest – Grupo Experimental 




Válidos Totalmente en desacuerdo 7 11,5 11,5 11,5 
En desacuerdo 7 11,5 11,5 23,0 
Ligeramente en 
desacuerdo 
17 27,9 27,9 50,8 
Ligeramente de acuerdo 16 26,2 26,2 77,0 
De acuerdo 9 14,8 14,8 91,8 
Totalmente de acuerdo 5 8,2 8,2 100,0 
Total 61 100,0 100,0  














Figura 3. Pretest grupo experimental estilo parental 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 2 muestran que el 11,25 % de los estudiantes del grupo control 
sometidos al Pretest sobre estilo parental  ideal, contestaron estar totalmente en 
desacuerdo,  el 11,5% contestaron estar en desacuerdo, el 28% contestaron estar 
ligeramente en desacuerdo, el 26% estaban ligeramente de acuerdo, el 15% de estudiantes 
contestaron estar de acuerdo y sólo el 8% de estudiantes estaban totalmente de acuerdo. 
Tabla 10.  
Resultados del Postest – Grupo Control. 




Válidos Totalmente en desacuerdo 4 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 5 9,4 9,4 17,0 
Ligeramente en 
desacuerdo 
15 28,3 28,3 45,3 
Ligeramente de acuerdo 13 24,5 24,5 69,8 
De acuerdo 11 20,8 20,8 90,6 
Totalmente de acuerdo 5 9,4 9,4 100,0 
Total 53 100,0 100,0  















Figura 4. Postest Grupo Control. 
Interpretación 
En la tabla 8 y figura 3 muestran que el 8 % de los estudiantes del grupo control 
sometidos al Postest sobre estilo parental  ideal, contestaron estar totalmente en 
desacuerdo,  el 9 % contestaron estar en desacuerdo, el 28% contestaron estar ligeramente 
en desacuerdo, el 25% estaban ligeramente de acuerdo, el 21 % de estudiantes contestaron 
estar de acuerdo y sólo el 9 % de estudiantes estaban totalmente de acuerdo. 
Tabla 11.  
Resultados del Postest – Grupo Experimental. 




Válidos Ligeramente en 
desacuerdo 
3 4,9 4,9 4,9 
Ligeramente de acuerdo 13 21,3 21,3 26,2 
De acuerdo 16 26,2 26,2 52,5 
Totalmente de acuerdo 29 47,5 47,5 100,0 
Total 61 100,0 100,0  







Figura 5. Postest grupo experimental. 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 4 muestran que el 11,25 % de los estudiantes del grupo control 
sometidos al Postest sobre estilo parental  ideal, contestaron estar ligeramente en 
desacuerdo, el 21% estaban ligeramente de acuerdo, el 26 % de estudiantes contestaron 
estar de acuerdo y  el  48% de estudiantes estaban totalmente de acuerdo. 
Variable Aprendizaje 
Tabla 12.  
Aprendizaje  evaluación  diagnóstica  GC. 




Válidos Deficiente 7 13,2 13,2 13,2 
Bajo 22 41,5 41,5 54,7 
Medio 17 32,1 32,1 86,8 
Alto 7 13,2 13,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
















Figura 6. Evaluación Diagnóstica Grupo Control 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 5 muestran que el 13% de los estudiantes  del grupo control 
sometidos a la evaluación diagnóstica demostraron un aprendizaje deficiente, el 42% un 
aprendizaje bajo, el 32% un aprendizaje medio y el 13 % un  aprendizaje alto. 
Tabla 13.  
Aprendizaje Evaluación  II Bimestre  GC 




Válidos 0 7 12,1 13,2 13,2 
1 16 27,6 30,2 43,4 
2 22 37,9 41,5 84,9 
3 8 13,8 15,1 100,0 
Total 53 91,4 100,0  
Total 58 100,0   















Figura 7. Evaluación Bimestral Grupo Control 
Interpretación 
En la tabla 11 y figura 6 muestran el aprendizaje de los estudiantes hasta el II bimestre 
del grupo control donde se observa que  el 13% de estudiantes tienen un aprendizaje 
deficiente, el 30% un aprendizaje bajo, el 15% muestran un aprendizaje medio  y el 15 % 
un  aprendizaje alto. 
Tabla 14.  
 Aprendizaje evaluación diagnóstica GE 




Válidos Deficiente 7 11,5 11,5 11,5 
Bajo 23 37,7 37,7 49,2 
Medio 22 36,1 36,1 85,2 
Alto 9 14,8 14,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  

















Figura 8. Evaluación diagnóstica grupo experimental. 
Interpretación 
En la tabla 12 y figura 7 muestran que el 11% de los estudiantes  del grupo 
experimental sometidos a la evaluación diagnóstica demostraron un aprendizaje deficiente, 
el 38 % un aprendizaje bajo, el 36 % un aprendizaje medio y el 15 % un  aprendizaje alto. 
Tabla 15.  
Aprendizaje evaluación II Bimestre GE 




Válidos Bajo 22 36,1 36,1 36,1 
Medio 24 39,3 39,3 75,4 
Alto 15 24,6 24,6 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
















                       
Figura 9. Evaluación bimestral grupo experimental. 
Interpretación   
En la tabla 13 y figura 8 muestran el aprendizaje de los estudiantes hasta el II bimestre 
del grupo experimental donde se observa que el 36 % un aprendizaje bajo, el 39 % 
muestran un aprendizaje medio  y el 25 % un  aprendizaje alto. 
5.2.2. Contrastación de hipótesis  
5.2.2.1. Hipótesis general 
HG: El programa psicopedagógico parental influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
H0: El programa psicopedagógico parental no influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de 






Tabla 16.  
Estadísticos de grupo HG 
 Test N Media Desviación 
típ. 




Pretest 40 ,35 ,483 ,076 
Postest 40 ,78 ,423 ,067 
 
Tabla 17.  
Prueba T – Hipótesis G 
 
Interpretación 
Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica general o 
alterna, se tiene que T de Student (-4,164) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula HG y se acepta la hipótesis general o alterna. Por tanto, el 
Programa Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,425 ,102 















5.2.2.2. Hipótesis específicas  
Análisis e interpretación de la primera  hipótesis específica 
HE1: El afecto influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: El afecto no influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
Tabla 18.  





Tabla 19.  
Prueba T – Hipótesis específica 1 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,425 ,102 









,000 -,425 ,102 
Fuente: Base de datos. 
 Test N Media Desviación 
típ. 




Pretest 61 ,33 ,474 ,075 







Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 1, se tiene 
que T de Student (-4,161) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H1. Por tanto, podemos afirmar que el 
Programa Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
Análisis e interpretación de la segunda  hipótesis específica  
HE2: La promoción de autonomía influyen significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE0: La promoción de autonomía no influye significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
Tabla 20.  










Pretest 40 ,30 ,464 ,073 






Tabla 21.  
Prueba T – Hipótesis específica 2 
 
Interpretación 
Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 2, se tiene 
que T de Student (-4, 148) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H2. Por tanto, podemos afirmar que el 
Programa Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
Análisis e interpretación de la tercera  hipótesis específica  
HE3: El control conductual influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE0: El control conductual no influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,425 ,102 















Tabla 22.  
Estadísticos de grupo H3 
 
Tabla 23.  
Prueba T – Hipótesis específica 3 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 





Error típ. de 
la 
diferencia 







78 ,000 -,400 ,101 









,000 -,400 ,101 
 
Interpretación 
Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 3, se tiene 
que T de Student (-3,950) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H3. Por tanto, el Programa 
Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
 
 Test N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Personal Social Pretest 40 ,40 ,496 ,078 






Análisis e interpretación de la cuarta  hipótesis específica  
HE4: El control psicológico influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
HE0: El control psicológico no influye significativamente en el aprendizaje  de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
Tabla 24.  
Estadísticos de grupo H4 
 
Tabla 25.  
Prueba T – Hipótesis específica 4 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,525 ,095 









,000 -,525 ,095 
 
 Test N Media Desviación 
típ. 




Pretest 40 ,30 ,464 ,073 







Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 4, se tiene 
que T de Student (-5,508) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H4. Por tanto, el Programa 
Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
Análisis e interpretación de la quinta  hipótesis específica  
HE5: La revelación influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: La revelación no influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
Tabla 26.  
Estadísticos de grupo H5. 
 Test N Media Desviación 
típ. 




Pretest 40 ,35 ,483 ,076 








Tabla 27.  
Prueba T – Hipótesis 5. 
 
Interpretación 
Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 5, se tiene 
que T de Student (-4,143) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H5. Por tanto, el Programa 
Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
Análisis e interpretación de la sexta  hipótesis específica 
HE6: El humor influye significativamente en el aprendizaje  de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE0: El humor no influye significativamente en el aprendizaje  de los estudiantes de 
las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,425 ,102 
















Estadísticos de grupo H6. 
 
 
Tabla 29.  
Prueba T – Hipótesis 6. 
 
Interpretación 
Luego de haber aplicado la prueba T de Student, para la hipótesis específica 6, se tiene 
que T de Student (-3,185) es negativo (-) y la significación 0,000, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica  H6. Por tanto, el Programa 
Psicopedagógico Parental  tuvo influencia en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014.  
 
 Test N Media Desviación 
típ. 




Pretest 40 ,35 ,483 ,076 
Postest 40 ,78 ,423 ,067 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 















78 ,000 -,425 ,102 















5.3. Discusión de resultados 
En lo relacionado con el instrumento de estilos parentales, para este estudio se eligió el 
enfoque dimensional ya que sitúa a los padres en un proceso gradual y tiene en cuenta otras 
dimensiones como la promoción de la autonomía, la revelación y el humor, y también hace 
diferencia entre el control positivo, es decir el conductual, y el control negativo, o 
psicológico. Estas seis dimensiones permiten observar aspectos más relevantes en cuanto al 
ejercicio de la paternidad. 
Respecto a los efectos del control conductual sobre el aprendizaje, Spera (2005) 
concuerda con los resultados del presente estudio al concluir que, cuando los padres 
participan en la educación de sus hijos y vigilan sus actividades después de la escuela, 
facilitan sus logros académicos, también se puede sugerir que los hijos adoptan hábitos 
más disciplinados de estudio, lo cual favorece su desempeño académico. Así mismo 
cuando los padres muestran preocupación por la vida cotidiana y específicamente por las 
labores académicas de sus hijos, contribuyen con el éxito de los adolescentes en la escuela 
(Pong, Hao y Gardner, 2005). 
White (1978) subraya la importancia de educar a los hijos en disciplina y dominio 
propio con el propósito de que obtengan éxito en este mundo. Agrega que toda palabra 
pronunciada por los padres ejerce su influencia sobre los hijos para el bien o para el mal, 
por lo cual los padres deben utilizar palabras bondadosas llenas de simpatía y amor, las 
cuales ejercerán una influencia positiva en la vida de los hijos. 
El control psicológico se refiere a las estrategias manipuladoras, como el chantaje 
emocional y la inducción de culpa utilizadas por los padres, por lo cual es de connotación 
negativa. En la presente investigación se encontró que, cuando los padres ejercen mayor 






expuesto por Lee, Daniels y Kissinger (2006), quienes señalan que aquellos padres cuyo 
estilo se caracteriza por una falta de respeto hacia la autonomía del hijo, la inducción de 
culpa, la inconsistencia en los comportamientos parentales, parecen afectar el ajuste y el 
desarrollo de los individuos así como sus expectativas de logro en general. Desde el punto 
de vista escolar, también influirían en el autoconcepto de los hijos en cuanto a su estatus de 
estudiantes y en su aprendizaje. 
En cuando a la “promoción de la autonomía”, se encontró que, a mayor promoción de 
la autonomía, mayor es el aprendizaje del estudiante. Esto puede deberse a que los padres 
estimulan el sentido de iniciativa e independencia en sus hijos, los alientan a tomar 
decisiones por sí mismos y valoran sus capacidades, de tal manera que estos asumen mayor 
responsabilidad por sus labores académicas, tienen mayor confianza en sí mismos (Zabala, 
2005) y asumen mayor responsabilidad por su aprendizaje. 
En el caso de la “revelación”, que tiene que ver con la frecuencia con que los 
adolescentes cuentan a sus padres asuntos personales por iniciativa propia, aunque no se 
hace referencia a una actuación directa de los padres, es claro que, cuando el adolescente 
revela voluntariamente aspectos relacionados con sus vivencias diarias a sus padres lo hace 
porque ellos han propiciado un clima de absoluta confianza con su hijo. 
Respecto al buen sentido del humor en las relaciones entre padres e hijos, McGraw 
(2004) señala que aquellos padres que ríen con sus hijos fortalecen su conexión con ellos, 
ya que la risa es una excelente manera de reducir el estrés y si tanto padres como hijos 
tienen la habilidad de mantener un buen sentido del humor, es mucho menos probable que 
se pongan a la defensiva o se estresen. Los resultados de esta investigación revelaron que 






humor favorece la buena relación padre-hijo, no es un elemento que afecte directamente el 
aprendizaje del adolescente. 
Es necesario mencionar que, conforme se verificó en la sección de presentación de 
datos, los niveles de aprendizaje del conjunto de la muestra de los estudiantes de las 
Institución Educativa “San Antonio” para el grupo experimental son bajos los niveles de 
habilidades para el aprendizaje de los estudiantes, no solamente habrían influido los 
consabidos factores o causas extra curriculares (económicas, culturales, psicológicos, 
sociales, estructurales, históricas, etc.), sino que también han influido de modo notable, 
múltiples factores de carácter estructuralmente pedagógico todo ello se pudo notar antes 
del desarrollo del programa y las sesiones de aprendizaje. 
Luego con el desarrollo del programa y al término de las sesiones de aprendizaje se 
han obtenido resultados muy significantes en el aprendizaje los estudiantes, debido a que 
los padres mejoraron las relaciones tanto con los profesores y con sus propios hijos. 
Asimismo, se ha podido deducir que de acuerdo a los datos obtenidos, en las 
investigaciones realizadas y lectura de bibliografía especializada sobre la temática en 
mención, y de modo particular su enseñanza, podemos concluir afirmando que los padres 
carecen de capacitaciones y actualizaciones sostenibles. 
Los resultados obtenidos, demuestran que el apoyo parental representa una parte 
importante en el aprendizaje de los estudiantes, por este motivo, es necesario diseñar e 
implementar una propuesta cuyo objetivo principal sea el acercamiento de los padres a las 
actividades relacionadas a la educación de sus hijos, que brinde información sobre la 
importancia que tiene su apoyo y apliquen técnicas que les ayuden a iniciar, mantener o 








Las principales conclusiones desprendidas de nuestra investigación son las siguientes: 
1. El Programa Psicopedagógico Parental ha demostrado su eficacia en el desarrollo de 
las competencias parentales, ya que tuvo influencia significativa en el aprendizaje de 
los  estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014.  
2. El afecto influye  significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
3. La promoción de autonomía influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
4. El control conductual influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
5. El control psicológico influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
6. La revelación influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
7. El humor influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de las 











1. Realizar periódicamente capacitaciones mediante personal especializado en el área 
familiar dirigida a padres de familia sobre temas que les permitan comprender su 
importante papel en la educación de sus hijos y que le brinden herramientas 
adecuadas para ejercer una influencia positiva en el desarrollo académico de sus 
hijos. 
2. Incluir el Programa Psicopedagógico Parental en el Proyecto Educativo 
Institucional, específicamente en el Plan Institucional de Tutoría. 
3. Implementar, difundir y sensibilizar a través de una Guía para Padres  sobre sus  
roles en el acompañamiento a sus hijos (as) en las diferentes actividades de 
aprendizajes. 
4. Sensibilizar a los padres, madres y apoderados de los estudiantes sobre la 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Aplicación del programa psicopedagógico parental en las instituciones educativas Internados de la Provincia de Lucanas – Ayacucho,  2014 
Problema Objetivos Hipotesis Variables Metodología 
Problema general: 
PG: ¿Qué efectos tiene el 
programa psicopedagógico 
parental en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014? 
Problemas específicos: 
P.E1.¿En qué medida influye el 
afecto  en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014? 
P.E2. ¿En qué medida influye la 
promoción de autonomía en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas 
internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014? 
PE3: ¿En qué medida influyen el 
control conductual en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas 
internados de la provincia de 




OG: Determinar la influencia del 
programa psicopedagógico parental 
en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas 
internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
Objetivos  específicos: 
O.E1. 
Determinar la influencia del afecto 
en el aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas 
internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
O.E2. Determinar la influencia de 
la promoción de autonomía en el 
aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados 
de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
OE3: Determinar la influencia del 
control conductual en el aprendizaje 
de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados 





HG: El programa psicopedagógico 
parental influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la 
provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
Hipótesis secundarias: 
HE1. El afecto influye significativamente 
en el aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados de la 
provincia de Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE2. La promoción de autonomía influye  
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE3: El control conductual  influye 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE4: El control psicológico influye 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la provincia de 




Programa pedagógico parental 
Dimensiones 
- Afecto y comunicación 
- Promoción de autonomía 
- Control conductual 








- Historia, Geografía y 
Economía. 
- Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
 
Enfoque de investigación 
cuantitativo 
Tipo de investigación 
experimental 
Diseño de investigación 
Basados en estos principios 
básicos, nuestro estudio optará el 
diseño cuasi experimental, con 
dos grupos de estudio: uno 
experimental y otro grupo control, 
a los cuales se les aplicará un pre 
test previo al programa y una 
evaluación de post test, para 






G1: Grupo 1 (40 padres sometido 
al programa psicopedagógico 
parental). 
G2: Grupo 2 (de control).40 
padres de familia 








PE4: ¿En qué medida influyen el 
control psicológico en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
las instituciones educativas 
internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014? 
PE5: ¿En qué medida influyen la 
revelación en el aprendizaje de 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014? 
PE6: ¿En qué medida influyen el 
humor en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014? 
 
OE4: Determinar la influencia del 
control psicológico en el 
aprendizaje de los estudiantes de las 
instituciones educativas internados 
de la provincia de Lucanas – 
Ayacucho, 2014. 
OE5: Determinar la influencia de la 
revelación en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
OE6: Determinar la influencia del 
humor en el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – Ayacucho, 
2014. 
HE5: La  revelación influye 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
HE6: El humor  influye 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas internados de la provincia de 
Lucanas – Ayacucho, 2014. 
Parental 
O1 – 03: Pre pruebas (de 
diagnóstico) 
O2 – O4: Post pruebas. 
Población 
Para nuestro estudio la población 
estuvo conformada por 182 
padres de familia y 216 
estudiantes de las  instituciones 
educativas internados de la 
provincia de Lucanas – 
Ayacucho. 
Muestra 
De acuerdo a los objetivos de 
nuestro estudio, la selección de 
nuestra muestra será de tipo no 
probabilístico y de grupos 
intactos, a tres instituciones de las 
seis existentes en la provincia,   
dos para el grupo de control: la 
Institución Educativa N° 24355 
de Huataccocha (26 estudiantes)  
y la  Institución Educativa N° 
24381 de Pedregal (27 
estudiantes)   y otra de mayor 
cantidad de estudiantes para el 
grupo experimental, nos 
referimos a los 61 estudiantes 







Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique guzmán y valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
Test para la evaluación del estilo parental 
A continuación podrás leer una serie de frases referidas a la relación con tus padres. 
Deberás indicar rodeando con un círculo el número que define mejor esta relación. No 
dejes ninguna frase sin contestar. No hay respuestas correctas ni falsas. 
Fuente: Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los 
activos que lo promueven.  
 
La Evaluación del estilo parental 1 2 3 4 5 6 
1 Si tengo algún problema puedo contar con su ayuda       
2 Muestran interés por mí cuando estoy triste o enfadado       
3 Me siento apoyado y comprendido por ellos       
4 Me hacen sentir mejor cuando estoy desanimado       
5 Disfrutan hablando cosas conmigo       
6 Me animan a que les cuente mis problemas y preocupaciones       
7 Cuando hablo con ellos muestran interés y atención       
8 Con frecuencia pasan algún tiempo hablando conmigo       
9 Ponen límites a la hora a la que debo volver a casa       
10 Cuando salgo un sábado por la tarde-noche, debo decirles antes de salir a 
dónde voy y cuándo volveré 
      
Totalmente en 
desacuerdo 




De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 






11 Si llego a casa más tarde de lo acordado me preguntan por qué he llegado 
tarde y con quién he estado 
      
12 Me preguntan en qué gasto el dinero       
13 Intentan saber qué hago en mi tiempo libre       
14 Intentan saber a dónde voy cuando salgo       
15 Intentan controlar continuamente mi forma de ser y pensar       
16 Me tratan de forma fría y distante si hago algo que no les gustan       
17 Me hacen sentir culpable cuando no hago lo que quieren       
18 Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer       
19 Me dicen que ellos tienen razón y no debo llevarles la contraria       
20 Dejan de hablarme cuando se enfadan conmigo       
21 Son menos amables conmigo cuando no hago las cosas a su manera       
22 Me castigan y sancionan sin darme explicaciones       
23 Cuando quieren que yo haga algo me explican por qué quieren que lo haga       
24 Me animan a que tome mis propias decisiones       
25 Me animan a que piense de forma independiente       
26 Permiten que opine cuando hay que tomar una decisión       
27 Me animan a que exprese mis ideas aunque estas ideas no gusten a otras 
personas 
      
28 Me animan a que diga lo que pienso aunque ellos no estén de acuerdo       
29 Me dicen que siempre hay que mirar las dos caras de un asunto       
30 Piensan que aunque todavía no sea una persona adulta puedo tener ideas 
acertadas sobre algunas cosas 
      
31 Casi siempre son unas personas alegres y optimistas       
32 Suelen estar de buen humor       
33 Suelen bromear conmigo       
34 Suelen estar tranquilos y relajados       
35 Se ríen mucho conmigo       
36 Es divertido hacer cosas con ellos       
37 Les cuento cómo me va en las diferentes asignaturas de la escuela incluso 
cuando no me preguntan 
      
38 Cuando llego de la escuela les cuento cómo me ha ido el día (exámenes, 
relaciones con los profesores, compañeros…) 
      
39 Les cuento lo que hago en mi tiempo libre       
40 Les cuento lo que hago cuando salgo por ahí       






Apéndice  C.  
Sesión de aprendizaje 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Programa psicopedagóco parental 
I. Datos generales 
1.1 Región    : Ayacucho. 
1.2 Provincia    : Lucanas. 
1.3 UGEL    : LUCANAS. 
1.3 Instituciones Educativas : - I.E.P. N° 24355 de Huataccocha 
       - I.E.P. N° 24115 de Azabamba 
       - I.E.P. N° 24381 de Pedregal 
       - I.E.S. de Pedregal 
       - I.E.S. de Huataccocha. 
       - I.E.S. de 










El presente programa se propone profundizar la práctica de los roles y funciones  de la 
Educación Parental como recurso para promover la parentalidad positiva desde la 
dimensión de proyección hacia la comunidad  de las instituciones educativas. Para ello 
pretende desarrollar cuatro objetivos y sus respectivas actividades. 
III. Objetivos 
3.1  Promover el ejercicio de una parentalidad positiva. o Facilitar que las familias 
puedan desarrollar el potencial individual de cada uno de los miembros y el del 
grupo familiar en su contexto. o Apoyar a las familias en la superación de los 
factores de riesgo y dificultades que limitan el ejercicio adecuado de ser padres y 
madres. 
3.2  Fomentar el desarrollo personal de la familia para que actúe como  factor de 
protección frente a la problemática presentada. 
3.3  Promover el conocimiento de los padres sobre cómo repercuten determinados 
trastornos y problemáticas en el bienestar infantil. 
3.4 Realizar una adecuación parental mínima a las necesidades de los hijos. 
3.5  Identificar aquellas condiciones contextuales (sociales, ambientales) que pudieran 
estar influyendo positiva o negativamente en la capacidad parental. 
3.6  Generar redes de apoyo mutuo entre padres y madres. 
3.7  Incrementar la satisfacción en el ejercicio diario de educar a los hijos/as. 
3.8  Promover y fortalecer relaciones positivas tanto en el interior de la familia como 
en el entorno. 
3.9  Fomentar el enriquecimiento personal, a través de la formación y las experiencias 
de otros padres y madres. 






3.11 Promover herramientas y estrategias necesarias, para ayudar a los padres a 
prevenir y resolver problemas que suponen retos en la educación de sus hijos 
(embarazos adolescentes; consumo de drogas; conflictos en el grupo de iguales 
etc.) 
IV. Metodología 
4.1 Ámbito de actuación 
El programa se desarrollará en la provincia de Lucanas, región Ayacucho. 
4.2 Población destinataria 
La población a la que va dirigida el presente proyecto son todos aquellos padres y madres 
con hijos/as estudian en las instituciones educativas del distrito de Lucanas, 
específicamente del nivel secundaria. 
4.2.1 Intervención grupal 
Dirigida a todos los padres y madres, para informar y preparar en sus deberes y 
responsabilidades. Podrán acceder todos los padres y madres que voluntariamente quieran 
asistir a las sesiones. El número de personas será un máximo de 25, para garantizar su 
implicación y participación. 
4.2.2 Intervención individual/familiar. 
Dirigida a familias en situación de riesgo para el menor o para la estabilidad familiar. 
Podrán acceder todas las unidades familiares cuyo criterio de inclusión venga marcado por 
la necesidad de intervención más específica en la problemática familiar, valorada por el 
responsable del programa. 
4.2.3 Perfil de las familias 
El perfil de las familias motivo de intervención serán: 






- Padres y madres primerizos, con problemas de salud o con necesidades 
especiales. 
- Familias cuyos conflictos convivenciales perjudican y alteran el 
desarrollo personal y social de los menores. 
- Padres y madres con escasas habilidades y recursos personales. 
- Familias con pocos recursos económicos. 
- Familias con menores en situaciones de absentismo, abandono y fracaso 
escolar. 
- Violencia de pareja y/o maltrato hacia los hijos. 
- Familias con problemas de toxicomanías. 
- Problemas de salud física y/o psíquica de algún miembro de la familia. 
-  Familias monoparentales con dificultades socio-económicas. 
- Familias con personas dependientes y/o hijos con necesidades 
educativas especiales. 
4.3 Áreas intervención 
Se ha elaborado un modelo de intervención donde se refleja que para el ejercicio de la 
parentalidad positiva se necesita disponer de competencias relacionadas con las 
dimensiones descritas en el marco teórico. 
4.4 Actividades 
4.4.1 Educación parental grupal -  Escuela de padres y madres 
Se trata de generar un espacio de aprendizaje grupal entre padres y madres donde se 
comparten experiencias y preocupaciones para mejorar la educación y la relación con los 
hijos y que sirve de motor de cambio y enriquecimiento personal, a la vez que previene 






estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigidos al establecimiento de relaciones sanas y 
constructivas entre padres, madres e hijos. 
Contenidos: 
-  Aprender a regular el comportamiento infantil. 
- Desarrollo emocional y evolutivo de los menores. 
- Recursos emotivos, cognitivos y conductuales. 
- Habilidades cognitivas, de relajación y de autorregulación emocional. 
- Autoestima y asertividad en el desarrollo de la función parental. 
- Educar a nuestros hijos en inteligencia emocional: límites y consenso. 
- Estrategias de resolución de problemas y negociación. 
- Disciplina para fomentar la autorregulación del comportamiento de los hijos. 
-  Habilidades de comunicación de padres e hijos. 
- La educación parental como recurso psicoeducativo. 
- Los programas grupales de educación parental. 
- Competencias parentales y resiliencia familiar y parental. 
- Fortalezas y capacidades de las familias. 
- Situación de riesgo psicosocial. 
- Condiciones de riesgo de la familia. 
- Padres y madres eficaces. 
Número de sesiones y temporalización 
Se propone impartir 16 sesiones, con un intervalo de una sesión por semana, con una 
duración de dos horas por sesión. Las sesiones estarán dirigidas por profesionales 
dinamizadores y facilitadores de un clima grupal de intercambio, apoyo mutuo, aceptación 










                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 
 Aprendemos a regular el comportamiento infantil. 
 
Ii. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas diversas 




 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante aprender el comportamiento infantil?  
• El docente presenta un video sobre el comportamiento infantil. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre el comportamiento infantil. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de comportamiento y conducta. 
• El docente comenta sobre la importancia del comportamiento infantil. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre comportamiento. 
• Los padres completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre comportamiento. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 











Sesión de aprendizaje N° 02 
Número de sesión 
02/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
i. Título de la sesión 
 
  
 Conocemos el desarrollo emocional y evolutivo de los menores. 
 
ii. aprendizajes esperados 
competencia capacidades indicadores 
Afirma su identidad Autorregula sus emociones y 
comportamiento. 
Interpreta sus emociones y sentimientos, analizando 
sus causas y consecuencias para fomentar el bienestar 
propio y de los demás, en diferentes situaciones de su 
vida. 
 
 iii. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante aprender el desarrollo emocional?  
• El docente presenta un video sobre el desarrollo emocional. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre el desarrollo y las emociones. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de emoción y desarrollo. 
• El docente comenta sobre la importancia del desarrollo emocional en los adolescentes. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre el desarrollo de las emociones. 
• Los padres completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
iv. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre las emociones. 
  
v. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 











Sesión de aprendizaje N° 03 
Número de sesión 
03/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Conocemos los recursos emotivos, cognitivos y conductuales. 
 
Ii. Aprendizajes Esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Afirma su identidad Autorregula sus emociones y 
comportamiento. 
Interpreta sus emociones y sentimientos, analizando 
sus causas y consecuencias para fomentar el bienestar 
propio y de los demás, en diferentes situaciones de su 
vida. 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre los recursos cognitivos. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de cognición y recursos. 
• El docente comenta sobre la importancia del desarrollo cognitivo en los adolescentes. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre el desarrollo de las emociones. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre los recursos cognitivos. 
  
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 04 
Número de sesión 
04/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Descubrimos Habilidades cognitivas, de relajación y de autorregulación emocional 
 
Ii. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Afirma su identidad Autorregula sus emociones y 
comportamiento. 
Interpreta sus emociones y sentimientos, analizando 
sus causas y consecuencias para fomentar el bienestar 
propio y de los demás, en diferentes situaciones de su 
vida. 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las habilidades cognitivas. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de habilidad, relajación y autorregulación. 
• El docente comenta sobre la importancia de las habilidades cognitivas. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre relajación. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
Iv. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre autorregulación. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 









Sesión de aprendizaje N° 05 
Número de sesión 
05/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Desarrollamos autoestima y asertividad en el desarrollo de la función parental. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Afirma su identidad Autorregula sus emociones y 
comportamiento. 
Interpreta sus emociones y sentimientos, analizando 
sus causas y consecuencias para fomentar el bienestar 
propio y de los demás, en diferentes situaciones de su 
vida. 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre la autoestima y asertividad. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de desarrollo de la función parental. 
• El docente comenta sobre la importancia de la función parental. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre autoestima y asertividad. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre función parental. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 











Sesión de aprendizaje N° 06 
Número de sesión 
06/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Educamos a nuestros hijos en inteligencia emocional: límites y consenso. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Afirma su identidad Autorregula sus emociones y 
comportamiento. 
Interpreta sus emociones y sentimientos, analizando 
sus causas y consecuencias para fomentar el bienestar 
propio y de los demás, en diferentes situaciones de su 
vida. 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de la inteligencia emocional. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de inteligencia y emoción. 
• El docente comenta sobre la importancia de la inteligencia emocional. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre límite y consenso. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre inteligencia emocional. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 07 
Número de sesión 
07/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Desarrollamos estrategias de resolución de problemas y negociación. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de la resolución de problemas. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de estrategia y negociación. 
• El docente comenta sobre la importancia de la resolución de problemas. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre negociación. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre resolución de problemas. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 08 
Número de sesión 
08/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
 Fomentamos la autorregulación del comportamiento de los hijos. 
 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características del comportamiento humano. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de autorregulación y comportamiento. 
• El docente comenta sobre la importancia del comportamiento humano. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre autorregulación. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre comportamiento. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 









Sesión de aprendizaje N° 09 
Número de sesión 
09/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
  
Descubrimos las habilidades de comunicación de padres e hijos. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de las habilidades de comunicación. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de relación y afectividad. 
• El docente comenta sobre la importancia de la relación de padres e hijos. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre estrategias de comunicación. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los estudiantes, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre habilidades de comunicación. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 10 
Número de sesión 
10/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Conocemos la educación parental como recurso.  
 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de la educación. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de educación y parentalidad. 
• El docente comenta sobre la importancia de la educación. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre recursos. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre educación parental. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 11 
Número de sesión 
11/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Formamos programas grupales de educación parental 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de los programas grupales parentales. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de grupo y parentalidad. 
• El docente comenta sobre la importancia de los grupos parentales. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad programas. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre programas grupales. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 









Sesión de aprendizaje N° 12 
Número de sesión 
12/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Valoramos la resiliencia familiar y parental. 
 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las características de la familia. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de resiliencia y parentalidad. 
• El docente comenta sobre la importancia de la resiliencia familiar. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre la familia. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre resiliencia. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 13 
Número de sesión 
13/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Fortalecemos las capacidades de las familias. 
 
ii. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre las capacidades de la familia. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de capacidades y fortalecimiento. 
• El docente comenta sobre la importancia de las familias. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre capacidades. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre fortalecimiento. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 14 
Número de sesión 
14/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Conocemos situaciones de riesgo psicosocial. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre los riesgos sociales. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de situación y riesgo. 
• El docente comenta sobre la importancia del fortalecimiento de la familia. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre riesgos sociales. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre riesgos sociales. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 15 
Número de sesión 
15/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Reconocemos las condiciones de riesgo de la familia. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre los riesgos de la familia. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de situación y riesgo. 
• El docente comenta sobre la importancia del fortalecimiento de la familia. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre riesgos de la familia. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre riesgos de la familia. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Sesión de aprendizaje N° 16 
Número de sesión 
16/16 
                                                       Duración: 02 horas pedagógicas 
I. Título de la sesión 
 
Descubrimos padres y madres eficaces. 
 
II. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
Se desenvuelve 
éticamente. 
Sustenta sus principios éticos. Defiende argumentos referidos a posiciones éticas 
diversas y/o en conflicto en situaciones de conflicto 
moral (real o simulado 
 
 III. Secuencia didáctica 
Inicio: (15 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los padres. 
• El docente  realiza la siguiente interrogante ¿Por qué es importante conocer los recursos emotivos, 
cognitivos y conductuales?  
• El docente presenta un video sobre recursos cognitivos. 
       
• Los padres emiten sus comentarios de manera organizada. 
• El docente organiza la información y anota las ideas fuerza en la pizarra.            
Desarrollo: (60 minutos) 
• El docente explica sobre los padres eficaces. 
•  El docente  pone énfasis en los conceptos de padres y eficacia. 
• El docente comenta sobre la importancia de los padres eficaces. 
• Los padres con la ayuda del profesor realizan una actividad sobre padres eficaces. 
• Los estudiantes completan el organizador visual. 
Cierre: (15 minutos) 
• Los padres complementan sus ideas en el organizador visual. 
• El docente sistematiza la información con la participación de todos los padres, y la coloca en un lugar 
visible. 
• Los padres entregan la actividad al docente. 
IV. Tarea a trabajar en casa 
• El docente  solicita a los padres que revisen información sobre padres eficaces. 
. 
  
V. Materiales o recursos a utilizar 
- Plumones, fichas. 










Apéndice  D.  



















1 11 8 10 10 10
2 16 10 10 12 12
3 5 11 14 12 11
4 15 15 17 16 16
5 10 10 13 11 11
6 7 6 14 9 9
7 12 15 14 14 14
8 10 16 15 14 14
9 14 9 13 12 12
10 9 14 14 12 12
11 12 9 12 11 11
12 14 17 15 16 16
13 12 8 10 11 10
14 12 13 15 14 14
15 12 10 8 12 11
16 10 15 14 13 13
17 11 12 13 12 12
18 16 12 12 13 13
19 16 16 15 15 16
21 13 13 14 13 13
22 12 8 10 11 10
23 13 13 13 13 13
24 13 10 8 12 11
25 10 15 14 13 13
26 11 12 13 12 12
27 14 10 11 12 12
28 12 15 14 14 14
29 10 13 14 14 13
30 14 9 13 12 12
31 9 14 14 12 12
32 12 9 12 11 11
33 14 14 14 13 14
34 12 8 10 11 10
35 15 13 15 14 14
36 13 10 8 12 11
37 10 13 13 13 12
38 11 12 13 12 12
39 14 12 12 13 13
40 13 16 15 15 15
41 17 17 15 16 16
42 15 13 15 14 14
43 13 10 8 12 11
44 10 15 14 13 13
45 11 12 13 12 12
46 16 12 12 13 13
47 16 16 15 15 16
48 17 17 15 16 16
49 12 8 10 11 10
50 15 13 15 14 14
51 13 10 8 12 11
52 10 10 11 12 11
53 12 12 12 12 12








RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIENTES DE LA I.E. N° 24381 - PEDREGAL- I.E. 




























1 11 8 10 10 10
2 16 10 10 12 12
3 5 11 14 12 11
4 17 15 17 16 16
5 10 10 13 11 11
6 7 6 14 9 9
7 12 15 14 14 14
8 10 14 13 13 13
9 14 9 13 12 12
10 10 13 12 11 12
11 11 10 11 10 11
12 15 15 14 15 15
13 11 8 10 11 10
14 13 13 12 14 13
15 12 10 8 11 10
16 10 13 12 12 12
17 11 11 11 11 11
18 13 12 12 12 12
19 13 13 13 12 13
21 14 14 14 16 15
22 12 8 10 11 10
23 15 13 15 14 14
24 13 10 8 12 11
25 10 15 14 13 13
26 11 12 13 12 12
27 14 10 11 12 12
28 12 15 14 14 14
29 10 16 15 14 14
30 14 9 13 12 12
31 9 14 14 12 12
32 12 9 12 11 11
33 17 17 15 16 16
34 12 8 10 11 10
35 15 13 15 14 14
36 13 10 8 12 11
37 10 15 14 13 13
38 11 12 13 12 12
39 16 12 12 13 13
40 16 16 15 15 16
41 17 17 15 16 16
42 15 13 15 14 14
43 13 10 8 12 11
44 10 15 14 13 13
45 11 12 13 12 12
46 16 12 12 13 13
47 16 16 15 15 16
48 15 16 15 16 16
49 12 10 10 11 11
50 14 13 15 14 14
51 13 10 12 12 12
52 10 10 11 12 11
53 12 12 12 12 12
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN II BIMESTRE -GRUPO CONTROL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIENTES DE LA I.E. N° 24381 - PEDREGAL- 




































1 11 8 10 10 10
2 16 10 10 12 12
3 5 11 14 12 11
4 17 15 17 16 16
5 10 10 13 11 11
6 7 6 14 9 9
7 12 15 14 14 14
8 10 16 15 14 14
9 14 9 13 12 12
10 9 14 14 12 12
11 12 9 12 11 11
12 17 17 15 16 16
13 12 8 10 11 10
14 15 13 15 14 14
15 13 10 8 12 11
16 10 15 14 13 13
17 11 12 13 12 12
18 16 12 12 13 13
19 16 16 15 15 16
21 17 17 15 16 16
22 12 8 10 11 10
23 15 13 15 14 14
24 13 10 8 12 11
25 10 15 14 13 13
26 11 12 13 12 12
27 14 10 11 12 12
28 12 15 14 14 14
29 10 16 15 14 14
30 14 9 13 12 12
31 9 14 14 12 12
32 12 9 12 11 11
33 17 17 15 16 16
34 12 8 10 11 10
35 15 13 15 14 14
36 13 10 8 12 11
37 10 15 14 13 13
38 11 12 13 12 12
39 16 12 12 13 13
40 16 16 15 15 16
41 17 17 15 16 16
42 15 13 15 14 14
43 13 10 8 12 11
44 10 15 14 13 13
45 11 12 13 12 12
46 16 12 12 13 13
47 16 16 15 15 16
48 17 17 15 16 16
49 12 8 10 11 10
50 15 13 15 14 14
51 13 10 8 12 11
52 10 10 11 12 11
53 12 12 12 12 12
54 13 13 12 14 13
55 10 10 12 13 11
56 11 11 11 11 11
57 12 10 10 12 11
58 13 13 14 14 14
59 12 11 12 13 12
60 9 8 11 11 10
61 13 13 14 14 14
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA -GRUPO  EXPERIMENTAL




































1 11 12 12 12 12
2 13 13 14 14 14
3 11 12 13 14 13
4 15 15 17 16 16
5 12 12 13 13 13
6 11 11 13 13 12
7 14 15 15 14 15
8 10 16 15 14 14
9 14 9 13 12 12
10 9 14 14 12 12
11 12 12 13 13 13
12 16 16 17 16 16
13 13 13 13 14 14
14 15 14 15 14 15
15 13 12 12 12 12
16 12 15 14 14 14
17 12 13 13 13 13
18 16 13 13 14 14
19 16 15 16 16 16
21 18 17 16 16 17
22 13 11 12 13 12
23 14 14 13 14 14
24 14 13 13 12 13
25 12 15 14 13 14
26 12 12 13 12 12
27 14 12 12 12 13
28 13 15 14 14 14
29 13 16 15 14 15
30 14 12 13 12 13
31 12 14 14 12 13
32 12 11 13 13 12
33 17 17 15 16 16
34 11 10 11 11 11
35 15 14 15 15 15
36 13 12 12 12 12
37 12 16 15 14 14
38 11 12 13 12 12
39 16 12 12 13 13
40 16 15 15 15 15
41 16 16 15 16 16
42 15 15 15 16 15
43 13 11 10 12 12
44 11 14 14 13 13
45 11 12 13 12 12
46 16 14 14 13 14
47 16 16 15 15 16
48 16 16 14 14 15
49 12 12 11 11 12
50 14 13 15 14 14
51 13 10 10 12 11
52 10 10 11 12 11
53 12 12 12 12 12
54 13 13 12 14 13
55 10 10 12 13 11
56 11 11 11 11 11
57 12 10 10 12 11
58 13 13 14 14 14
59 12 11 12 13 12
60 10 11 11 11 11
61 13 13 14 14 14
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN II BIMESTRE -GRUPO  EXPERIMENTAL















Apéndice  E.  
Juicio de experto 
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